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dando Una relación verdadera de co Lo que eran los Apaches.
Dice un despacho de Paris queen
El día de San Patríelo.
A los católicos tibios, y aún & losINCULPADO.kidheJLea
vi r
do en éste los cadáveres volvieron
con ellos ft Silver City.
Pero no siempre salían bien libra-
dos de sus sangrentas ex liciones
estos feroces salvajes. Por la misma
ép ea, la de un minero que
vivía en el centro de la Sierra de Mo-
go1 lón fué sorprendida es tarde por
cinco pa h' s mientras se hallaba
su callana. I)s indios hablan
estado acts liando todo el día, y apro-
vecharon aquel momento ara sus
siniestros designio. La pintura pie
cubrís us ro-tr- os indicó ft a desdi-diad- a
mujer que estaban en el "sen-
dero de la guerra," y para colmo de
sus males, todos ellos venían horra
dios, ó meo meóos. 'El aguu de
fu go," terrible ni zda de aguardien-
te, pimienta y hierbas aromáticas
que los bl .n .ros vendían ft estos salva-jes, ha sido la verdadera causa do
sus atrocidades, v
Los indios empezaron por ordenar
ft la muji r del minero que bs diese
de beber y de comer, y que les
tallad, amenazándola con
matarla si no les traia en seguida.
S ilo una puerta tenia la casa, y en
ella se sentó uno d" los indios. La
mujer romprendió que era imposible
escapui; su vida y acuso su honra es-
taban en p!igro, y entomes acudid ft
su mente una idea terrible, pero ai
fin y al cubo la finica que (salla sal-v-
la. I'n la habitación de su mari-
do h ibla una Isitella que contenia
una solución de cianuro, una cuchara-
da de la i nal hahria testudo para ma-
tar ft un elefante. En el momento en
que los sal vi, J s levantaban solire ella
sus "tomahawks," la mujer corrió á
donde estaba la Isitella, y ofreciendo
V
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esa gran ciudad denótente se ha dado
en la idea de bautizar ft los ladrones
asesinos nocturnos de aquella gran
ciudad, con el nombre de apache?, diz- -
ju ar su sene con los inde
le e-- e nombre que untes itifvataburi
los Territorii S del Nuevo Méxiisi y
del Anzona, j ro 1 1 quedió á ta deno-
minación su nuevo si'ntido evidente
es que salte muy poco ó nada de los
verdaderos miimcIio, lien un en leg 4
lei ori' lite que sale á la palestra.
Para comprobar el error de lu desig
nación el colega hace rnvrdar un ca-
so histórico que sucedió en este Terri-
torio.
El apache de piel roa refiere el
colega es feroz y sanguinario como
su hermano parisiense, pero se dife
rencia de éste en dos cosas; es mucho
más valient', y lleva á cal- todas
sus proezss ft la luz ib I ota. Cuando
oye hablar de et"S salva es. se
ree por mul lios que no li s in1 0"n
que pertenecen á una épo-- muy re
mota, ft tiempos ni ipie sri i exl-- t' el
recuerdo en las obras K Mayne H l l
de Feidinore Cooper. Sin embar
go, hace apenas veinte añoa Hin no
podían vivir tranquilas las familias
de Jas fronteras eiitre México y los
Estados Unidos. Los verdaderos
apaches hacían casi iliarianiet.t-- i do
las suyas en toda esa región, y en
épia-- tan reciente como el aflo sSó,
la tribu del temible Jefe Jerónimo se
hizo famosa por sus atrocidades
El 28 de Mayo del citado afio, ft
eso de las cinco y media de la tarde.
presentóse en la K'qui fia población de
Hilver City, Nuevo México, uu va-
quero mijicano ft todo galopar de su
caballo, i horreand sui gre de un
brazo y gi itatido: "Los apaches, los
pai he-!- "
Todos los habitantes del país a- -
blau en a piella época el terrible sig
hit! ado ile sta. exclamación. La f-- roi
l lad de los (deles rojas y el refina
miento con que utorineiitsban ft sus
prisioneros, eran harto conocidos;
aquel grito de alarma bu-t- u bu para
que todo un puohlu se encerrase en
sus casus. Conforme la costumbre
en aquel tieni'to, se luseó la manera
lorn) ni un pequeño dMa' amento
de voluntarlos que socorriese li s al-
rededores, avisando ft los colonos ais- -
lados y ft li H vaqueros, ft fin de que
buscasen refugio en la dudad ó Vigi-
lasen los movimientos de los apaches,
cuyo solo nombre llenaba du pavor ft
los mas un mu sos corazones. Serian
las ocho de la noche cuando un oficial
del ejército, que se habuba en la ciu
tlad, pudo salir acompañado de doce
hombres, ó por mejor deelr, do-- e ni.
flos, pues A excepción del oficial y
tro hombre, no habla i n la partida
ninguno que tasase do diez y seis
a flos.
No habrían andado todavía una le
gun, cuando los expedicionarios vie- -
ron venir por el camino, ft la clara
luz de la luna llena, una figura hu-
mana de pequeña estatura cargada
con un bulto extraño. El ofii al le
detuvo. Era un niño de UU aíl ?,
di zeulso y sin sombrero, con loa pie
desgarrados por los abrojos y lus lie
dlas del camino, y levando cargudo
un inflo de pe, ho. El muchacho con-
tó que li s apa bes hul'fitu asesinado ft
toda su familia; pie él estaba fuera
de casa jugando con su hertnanito, y
asi pudo y escapar. El
oficial le hizo conducir ft una de lus
ilion ras ca-a- s de ia ixihlacióti, y la
parlidu pr .siguió su camino.
Era ya media noche, cuan io los
voluntarlos cyeron muy cerca el tris
te aullido de un perro. ÍVrrl ron ul
punto de donde n c.edí,i, y ul I, Jun
to ft los mutilados restos de una nifli(a de cuatro afios, encontraron ul pe
rro guardaudo l cadaver de la que
habla sido su compañera de jjjego.
El fiel animal ladraba y en fiaba los
digitel á todo el que su acercaba, jas-
ro a tuerza ie curíelas consintió que
los voluntarios recogiesen fl cádaver
y se lo llevasen. El jarro empezó ft
tirar de la ropa ul oficial como pi
diéudole que se dijse conducir, y
naiiieiidoio seguido, loa voluntarlos
descubrí ron lo que habí i sido un
campamento dü It fl.idores mexicanos
El estM'cbiculo que alil se ofreció á su
ista era 1OS indios ha
blan bticado el campumento y lo ha
blan destruido todo como el huracán
que todo lo barre. Unos cuantos ca
dávtTes desnudos y horriblemente
mutilados mostraban en la expresión
de sus lívidas los sufrí- -
""tos que hablan acomp,: fiado sus
iVtlmos listantes. La luz de la luna.
Iluminando aquella escena de muer
te, hacía non más terrible y triste el
También toda clase de puntas de
mo sucedió el can. n que
después hemos oido es al t fivto que
Lucas Maestas y ilarm n rifieron jMir
la muerte de un ierro; que en la can-
tina de los Lhfevres, en frente de. lu
casa, riñeron á balazos y que innato
vino ft Brtrlos y que al hacerlo s
intió entre lis roiiihntleiite y a- -i
lllllxi que fin ra muerto 4 balazos,
atv-Ts- si fin ron las batas iKpari"lH!
r Me tas ó las disimra a- por
Harmon, hm que le causar n la mu r
te. MiMas e un Millucu p'iiuiinen
t- - en el con lado de Mora y bien pu
diera suceder que si es ci rt i ent"
otra veisión que hemos nido, s eté
haciendo algún para librarlo
de lu culpa que t na en el cas
del Editor.
La Huelga de I iladdiia.
Iái Huelga de Fündt fia para esta
fe. hie-t- t en esUtus iUO, lio va ar.i
mis 1 i v pira Ls dsór st
ti m s h in o s ido, i ro ésto ha sldi
di ludo ft lu presencia de fuerzas de
milicia y numerosos peli t ries de
polhit's que pntiuban las cal'e-- .
Cuanto atentado se ha iiiiaminu to
en dirección ft zangar anii-- t isaiiidite
la dificultad lu fraca-ad- o debido á
la obstinación le los oficiales de la
com pt fila de tranvía-'- , los cua'es no
han qin tido ni quieren tún c d.r un
Mimo le lo que clit s relaman que
sun sus ibnrhos. Jjos jefes de las
orgunizucióiies de obreros en Eiladel--
i ban estado amenazando con r
una huelga en tado el estado,
de todas las ugrupacióties de obreros
organizados, per hstu alv ra no lo
ti logrado. Anuncian, sin embargo,
que tor fin lo logra ra, si la eompflia
de los trnliViás sigue hiriendo toco
ningún caso de sus (Utnatidas. A
priie ipió de la semana habían ape'a a
do los otTeros de Filudelfla ft un ex--
diente nuevo en la guerra del cupi-tu- l
y el trabajo, pun taftigar á sus
pre-o- n s y obiigur ft lak ompaflia fl
H' ceilerft lttsd munilss di sus eiiilea-do- s
en hueig.i. Era e-- t el de ucor-da- r
que todoa los tibreros de la ciudad
de Eiiudeifii y li R que coji ellos sim-
patizan en i sla lucha, sacaran do los
bancos de la ciudad, todos los dinero
que tuvieren en depósito. Esto alur-m- ó
mucho ft todas ut ela-e- s de gerte
en Fdadelfi.i, y si no se llevó á CiIki fué
debido tal vi i ft In intervención de
Ihs clases que no tstan tomando prte
ni con el uno ni con el otro lado.
En muchos otros ramos de indus-
tria por todo el país han estado ame-
nazando hue gas los trabajadores y
aunque no se han Verificado, t uto ello
tone de inanifli sto que ís mucha la
inquietud, que m todos los E.tn des
rt ina hoy día, uitre las clases trabi
.doras, á causa del nunca visto
(
avance en los precios de todos los no
cesarlos de Va vid.i, y el d acenso,
más tii n ipie el ascen-o- , en to los li s
salarios que se pagan á los que tienen
que hacer to la clase de trabajos pe-
sados,
La Alcaidía de la Peuitenciaria,
Tiáslamueite del stfinr J- W.
lliynolil.s lia quedado una vacante
que llenarse, 'r el golteriuulor del
Turntorio, en el empleo de alcaide de
la peuilt m ínru. Excusado es decir,
que el número de aplícenles que han
solicitado la posición, lian sido sufi
cientes eu i.uuiero puru lormrfr cou
lodos ellos un pequ fi" ejército. Pero
el ifoberiiador tiavia no fu lecho
esc i: nuiento y anunció desde el
prieeipij que no lo harl.i hasia des
pués que se verificara el entierro dt I
finado Kaynolds, el cuul tuvo lugar el
martes, aquí en Las Vegas, habiéndose
liluUdo todo tse tieuipo Kir haberse
evado ft cabo sus instrucciones de
iue fuera cremado su cuerpo en uu
crematorio del ornnte y que. bus lvui
ZAs füt'raU sepu. tudas aquí.
Eutre los ap.icanies que ha habido
por la alcuiiili se cuenta el aljuacl
mayor, de este coudttdo('qu lo j3 Joii
V.;ieo(as Quinero. se UK't qqe al
eumufiar las r'cndaa dul territorio ell'
.till . ...goueruuuur aiiiib, tuuiu ,'iuinin iui.
le hizo upilcatjiQii ra quu lo noin
brara ulcal le Ue ia K Uileuciaru te-
rritorial. El gobernador dixjue le
ontentó que mientras Mr. Kiynol ls
iui-irr- a ocupar el iiuesto sus discos
eran de no hacer cuinblo, mas si él lo
üelrtbr. (litmices él, Cliofas, sella el
agraciado para li p nición. Habiendo
muerto ltyi)o!ds, se sal t e buena
fueut- - que el giib. rna i()r, en cumpli- -
mieüto a su promesa, desde luego le
ofiedó al alguacil mayor de é te con-- !
lad i la posición oue ai aliab de deiar
Vacuole el ni'Mdo Kayiiolds. l'ero ho
lie silbido ai el s n r Homero lu
bra ad piado ó irft A aceptar la poti- -
ción. Sus amigos dicen que s( acep
tara, y sfia ico uiguuos que si no lo
ha hecho ya es porque aguarda sabjr
qué es lo que harftu los comisionados .
de este condado en el usunto relativo
al nombramiento de su sucesor.
tieni. ya escogido su sucesor, y según
se nos ha dli ho, no dejará el pUeslo
h asta estar Cierto d- - que SU escogido
sera nombrado líonio su sueti sor, ,Tl
los comí itotia los.
Decisión Importante.
Ia Corte Suprema de la Nación
dice un despa ho de Washington que
ha diciBtinnado, afirmado ia decisión
de la corte; f.'d ral de Cabf rula, que
no es vi ladón lela ly, pacer ove-
jas en las K"Tvus Florestales Nado
líales, sin para ello.
Nosotros no ala-un- a iue líiiilii
eudrá a decision vA-- I remiss
que el dcjmrlamer lo liene
en e y otro- - t ri luirlos para J'd
cobro d1 propinan A lo labradores y
rancheros m r isi-e- r animales en la
reservas nadoiia es. y biit que ten
gamos ccrt'Z'i sobre lo que d"beni' os
aconsejar A nuestr a ! clore- -, sug'
rlmos que todos pr"-te- ols'dleiicla A
las rcg'as y regulaciones qti ahora se
tienen en las tules reservas, para q ie
J jvsyau A aii t.TA Vtt UiUW t.(J.g.
arado, Semillas, a
fimos,
li ILFELD,
que no lo són, les haría mucho pro
vecho el leer los sendos artículos que
io jieriouicos tie tonos ios EstadosCuidos han contenido estos fjltlmou
los días de la semana dando cuenta
le la solemnl lad y impiua con ou
los irlandeses católicos de talo c nu
han celebrado este nfio la fiVsU de
Sin Patricio, el 17 de Marzo. Sun
Patríelo es e! Santo Patrono de los
IriHiidMSf. tgual qiiH Nuestra Sfiora
l (biadaluia; es la natrón de los
Mexicanos.
Di e un periódico protestante ha- -
blando de 1 celebración del Ha du
San Patrl-i- o en la Ciudad de Den-ve- r:
"Aii oque el nombre nos bu l.
lo transmitido ft nosotros or nifts de
,oon anos, se halla tan fresco hoy en
es dirazones de su pueblo escoirbio. v
en verdad, en los corazones de tirlo
los que siguen lus nsefia"ZHs de a
religión catód-- a, inim lo están las
verdes playas de Ir anda misma."
La fecha del 17 de Marzo es la fe-h- a
de la muerte de San Patricio v
no la de su nacimiento, la cual se ig-
nora. San Pútrido era lnglé-- , pero
fué en Irlanda donde lilao su trábalo
de conversión trábalo nu to.lnvi
no ha sido imperado en el mundo. 1)1- -
en sus cronistas que cuando vino A
Irlanda y sir mandato divino em
prendió la ardua tarea de la conver-
sión del pueblo Irlandés al catolicis-
mo, halló alli una nación de paganos
y A su muerto la dejo convertida en
una nación considerada hasta hoy
como una de las más chIiIIcu del
Universo. Una de lus cosas más
asombrosas que San Patricio verificó
turante su permanencia en Irlanda
fué el de halar librado el país de una(llaga de víboras de que estaba in-
festado. Cuando fué ft Irlanda esos
reptiles hacían casi imposible la vida
te ios aulladores en ciertos lugares de
la Isla. El las arrojó todas fuera del
país y desde entonces no se han vuel-t- o
ft conocer allí. Se dice one sn han
llevado víboras (1h otros nat-.es- . nero
que lus mismas han muerto al poco
iemiKi de estar allí. "Esto dicen los
escritores protestantes" hablando de
San Patricio, "es un hecho que no ee
na pouiuo contradecir."
"Heyes, jefes, los altos v los undo--
rosos fueron convertidos por éste el
más grande de los misioneros irlan
deses, y toda la nación se vió barrida
por la conquista espiritual que él ha- -
ota inaugurado. Se dice te él oue
invadía cusidlos, cabanas, palacios, y
quo en ningún lugar encontraba
quien pudiera resistir el poder del
fuego de su elocuencia.
Y asi es que por que Han Patricio
echó fuera de Irlanda el creer pana
no, el cual hasta su venida habla te
nido rienda suelta en la Isla, y dió al
país una religión que ha durado por
uttos y ufios sin que nuda la haya po-
dido dt rribiir, en todos los países, y
particularmente cu Irlandu, los irlan- -
i'ses, hombres, mujeres y nmos, can- -
tun, llenos de júbilo, sus ulahauzas.
Malo para los Vendedores de
Licores en Ciertas Ciudades.
En Wa-- h tigtou se iiill&'wriilíeri- -
le ante 1 congreso un proyecto de
ley, n i lenteiiiente presentado, el
cual, al ser aprobado, como no es im- -
piotiuhlo que lo sea, va & lamer fui ra
de iHuubt-t- A muchos vendedores d
licores en Arizona, y Nuevo México.
El proyecto, que es breve, dispone que
en lo sucesivo no m venderán licores
espirituosos mí ningún lugar que esté,
dentro d la distancia de veinticinco
millas, de una reserva de Indios, ódo
eualo-quie- ra escuela de indios.
En Santa Fó y Albuquerque, xir
ejemplo, al pasar ft ser ley el referido
proyecto no quedaría eniexistenci
ninguna cantina pura el expendio de
licores.
Ignacita Padilla.
La si ttora con cuyo nomhreiencabe-zamo- s
estas lineas falleció en la casa
residencia de su hijo politico, Don
Ireneo Padilla, en El Hapelió, el día
11 del mes en ("urso, ft lus 0 de la ma-
ñana. Murió confórtala con todos
los auxilios de la Iglesia Católica, ila cual pertenecía y en cuyo seno mu-
rió. Sus restos fueron sepultados en
el cementerio de la parroquia de
Ntra. Sra. de Guadalupe, habiéndose
dicho primero misa de cuerpo pre
sente en la referida parroquia. La
enfermedad que la causó su muerta
fué un Muque de pulmonía. Murió
fl los i'h t.nos do su edad y deja pan
l i rur su eterna despedida, tris hijas
y un hijo, que son, Francisquita,
Mariquita y Feli(e, y mu-
chos nietos y sobrinos. Esta redac-
ción manda A todos ellos su más scd-til- o,
s" su toe.
La Elección de la Ciudad.
Lis icriódicos de la plz nneva
están llenos de sugestiones todas las
turdes tocante A las personas que
creen proplua pan que se elijan como
oficiales do lu dudad en la elección
municipal del mes que entra. Pero
allí vale la pena hacer tales sugestio-
nes. El (UelJo es el que elige. En
nuestra plaia tales sugestiones es ma-jar en fierro frío, puesto que todo lo
que resHTta al escogimiento deofl-- d
-- ItM iitilict s, estA subordinado A la
opl di u de unos cuantos caciques. De
et'o rosu'ts que se eligen, en la nia- -
oils ie los casos, hombres, ra fc- -l
s los empleos públicos, que no pue-
den id les Imptirta dar utenriói I
'os ii"g los que el pueladl confia.
NECESITA USTED 8H kUW
P dr ;aoa venderle A usted un arado
vr mem s dinero que lo que io ltl
iir.it rar en cualesulera otro
logar. Venga utsl A vernos.
F. J. GfCHKING.
ill! A 618 Dai lilas Ave.
Fa-r- t Lv V-,,-- , NutfVU MtíxICU.
El Juez de paz lo Remite a la Cár
cel sin fianza, por el Ase-
sinato de Ricardo
Lobato. p
Los Lafevres También Serán Querellados,
se Dice.
La semana panada dimes euoi ta
del asesinato cometido en Oca té, con
dado de Mora. Al cerrar nuestra
crónica dijimos que el caso estaña
siendo invectivado ante el juez de par.
de la laza de Mora, para sata r á
quien 6 a quienes delifa de detenerse- -
Ies en la cárcel, como el presintió
presuntiis asesinos. averÍKua' iiti
preliminar no se tuvo en Mora sinu
en Oca té, por ser ese el lugur Junde
se eoimtió el crimen y por la razn
de vivir allí tls las jierwims que
conocen los hechi 8 en el cuso.
Ha dicho el Procurador:
Kn la averiguación preliminar en
Üoaté se lialló jmr la ropa que train
puesta Ijooato el tila de su muerte,
que dos en vez de uno fueron lo In
lazos que reeiljió. YA cuerpo fue des- -
enterrado y al hacérsele una autopsia
por dos medicos se hallo que una na
la le entró abijo del ojo dere ho y le
perforó el cerebro, pasftndule de lado
lado. Esta bala fué hallada ft un
lado del cuerno al ser levanta lo de
donde cayó muerto, y era de calibre ti
4o, que era el calibre de la pistol
que usó Harmon. El otro tiro lo tu
llía por la espalda, pero la lula no le ó
pasó al otro lado. Pero se itbrió el
cuerpo y esta bala le fué sacada del
lugar donde se habla alijado. Loa
examinación de la misma, prr per --
ñas entendidas en la materia, reveló i
el hecho que esta bala era de arma de
calibre Ü8. Ilarmón traía pit la ca
libre 45, Macetas li y loa Lafevres
traían ambos pistolas de calibre 88
Las pistolas de los Lafevres, las dos
calibre 38, Igual que la de Harmon,
calibre 45, y la de Lucas Maestas, ca
libre 44, fueron producidas ante la
corte del juez de paz, y las balas ha
lladas fuera y dentro del i'iitrpo, co
tejaban exactamente, la primera con
la clase de balas que dispira la p snla
que trata Harmon, y la secunda cen
las balas que disparan las armas que
traían los Lafevres.
En la investigación que se tuvo an-t- e
el jn z de pas dos ttBtlgoa.ttslitt li
rón haber vto ft Harmon disparar
el primer tiro y mlsnn s vie
ron al oficial caer al suelo echando J
sangre por la boca tras el disparo he
cho por Harmon. Nadie vió & nin
guno de los Latevres hacer disparos,
pero uno de los testigos declaró ha-
ter visto en manos de uno de ellos,
Santiago Lafevre, lo que ft (1 le pare-
ció que era una pistola. Hn proís'),
sin embargo, que ambos, Hantiago y
Onofre Lafevre, le urgieron ft Har
mon, que no se dejara arrestar de los
oficia Ws. Se probó ademfts qiH Lu- -
cas Maestos fué el ftideo de lns oficia
les que traía arma y que la disparó
una vez, durante la riflaj pero se pro
bó también que la bala del tiro dispa
rado iKjr 61, imposible era que bubie.
ra herido al tinado en la cal eza 6 un
dado el caso que no se hubiera proba
do que la bala que le atravesó el ce
rebro, era de calibre 45. por el hecho
que la bala hallada cerca del cuerpo y
la cual todavía tenia fragmentos de
seso y cráneo, se encontró entre el
cuerpo y Maestas. Harmon, cuando
disparó estaba del otro lado del fina-d- o
dejándole entre él y Maestas, y a
bala hallada, por lo tanto, fuédi-para-d- a
del rumbo donde Harmon
hacia el finado.
Los Lafevre s y Harmon testifica-
ron que Maestaí disparó dos tiros de
su pistola y que el segundo fué el que
lé pegó al finado y le causó su muer-
te, pero esta aserción fuá refqtada por
loa dmás testigo, quines declararon,
que Af.ae-tagn- o hizo más que un dis-
paro, y p"r la pistola que éste traía,
la cual ie fué quitada iritiiflln Límen-
te después del aelnuto. ft la cual no
le faltaba mñs que un tiro, del cilin-
dro, El procurador cree que lo La-
fevres y Harmon e hablan puesto de
acuerdo para c liarle la culpa del use
iinato ft Martas, pero su sfuerio re
tulló inútil, prolámlii lo contra
rio por las evidencias oídas y las cir
cunstancias aducidas. PorcorisigUieii
te, Harmou fué remití lo ft la cárcel,
Kin fianza, y ft los Lsfevres se le puso
ft cada uno bajo una lianza tie mil pe
80s, hasta que fe reúna el gran Jura
do del condado de Mora.
Lucas Maei-tas- , que ct el ases( r del
condado de Mora, fué puesto en li
bertad, por no haberse presentado
evidedcla alguna que lo inculpara en
lo más mínimo.
El Juez do paz del i recinto de (Va
té que conoció en la investigación
preliminar es Mr. Hint man, miembn
que fué de la ultima legislatura, sir
el condado de Mora,
IiO que pulillcamos hoy igual que
lo que publicamos la semana pasuda
tocante al asesinato nun ocurrió en
OcBtft y todos los trAmiU's de ley ha
bldos desiiués i n coneceión con el ca
so, han sido suministrados mr el
nrocurador del distrito hl O.itic de
esta ciudad, y de illí vs hemos to
maiio nosotros. Jlaetmo esta ad
verlencla porque ya liemos oi lo tras
versiones reipct al asesina t qui
nos i cen sospi't nsr quo alguien ("tí
queriendo Inyectar a'(í i de jsilUi
en el asunt , 11 cunos C-- l pira qu
al en algo han si lo exagi rdos li
lie bos que se han pub h ado, las par
tes concerní la, que s m un L febn
y I f armón, p'ie lan sutar de quu fin n
te hemos tenido nuestros informes y
para que est s misino, si en a'g'
creen que se les h t he ho lnjulicj,
WU tJ jyUkvJo, jajdJíq t.teuiJcTS4l
EL SUCESO DE
Venta que hacemos
hemos progresado.
á
N. M.
M ater Tailor. Oilcaío.
SttfclaM
Arados,
'Scrapers,
Ha as.
Cavadores,
etc.
los precios mas in
CALLE DEL PUENTE
LAS VEÍAS, N. M.
ti lo a' gón empleo, y no tenga otro
lUe ilwrlf. IVro ft eto los repnbll
cunos pudientB del Territorio dizque
a pero r sueltamente se han es
lado oponiendo, oyándose en que
e hace necesurio y casi lndlspensa
ble, para el bien del partido, q'ie se
nombre como Juez de é-t- e illstrito
un hombre del territorio' y qd t;lf
sea uno qu con- - zm, no las iieesda
des del pueblo, sino lai necesidades
del partido repiiblicsno, que son ntt
urgentes que las del pueb'o en g l.
Cuales pon las necesidades del
dartido rejiubllcuno, pirticularmen-- t
en est .ondado, ya to los lo sub'-mo- s.
Allí su cree que está ladlflcul-ti- l
que hay pura que no h'ya habi.
da Dolübraui-.'bt- ü Ue íua wJivia,
CHARLES ILFELD CO.,
ES DEBIDO A SU
TRATO HONO-
RABLE Y LEGAL
su contenido á los indios, les dejo be
tter.
Ln agonía do aquellos demonios
bronceados fué breve pero terrible.
Cuando el minero volvió ásucabuñu,
encotro en ella cinco cadáveres, y no
lejos de ellos ft m es(swa desmayada.
Ui lidt'ilz halda recibido tal inpre
sión, que estuvo leca ior algunos
Ul'CH.
Este relato ha si lo publicado en
varios periódicos del oriente y no du
damos que será recordado por mu
chos residentes de ote territorio, espe
cialmente xr los antiguos residentes
de Silver City.
El Puente Nuevo
El puente nuevo sobre el rio Ga
llinas entre lus dos nol .Iliciones de
Las Vegas, ha sido acubado ya. Es
uno obra al parecer muy bien acaba
da y su construcción se cree que será
de valor rticulculuble aira las dos co- -
muiildades de Las Vegas, puea des.
pués de I utilidad que proporciona,
se cree que servirá como un eslabón
indistnn tibie pra cimentar la unión
entre los dos pueblos. En tablillas de
marmol colocadas en la balaustrada
du un lado y otro de la puente se han
puesto algunas inscripciones históti
cas. En una du ellus anarecen las
fechas de cuando se abrió el camino
de los en 18'JI, y la de la en
trada del ferro anil ft Nuevo Méxl
co, en 17',), Otra de Ihs tablillas re
gistra la- - inscripción: "Francisco
Vi s un de, Con nolo en zó el rio en
1511." , En otra se dice: "Iis pri.
meros r adores de l4is Vega vi
nieron ft e lugar el ti de Abril, 18
!J5, y el coiid.elojle San Miguel se or
ganizó el (i le Enero, ) s,r). Otra ta
Milla marca lu ocupación de Las Ve
gHS por el (leiu'ial Stephen V. Keur
icy, el 15 de Agosto, Ubi Y. en
i tra han sido hiscrito- los nombres de
los actiait (lomi-lonud- del cunda
do, si ñores Uomán (Jalligos John S.
Claik, y Martinez, y tam
bié.i el del ingeniero, ieorge E.. Mort
rlson.
1 Estado.
Lo más reí lente de Washington
tocante al Estudo para Nuevo Méxi
co es que el proyecto de lleveridge
ha sido reportado favorablemente al
senado. Dice el mismo despacho que
da esta noticia que el mismo He ver
ldge ha pulsado el sentimiento en el
senado y ha hallado quo la mayoría
de los senadores Rvorccen su udop
clon, y iieiiido a esto ?e asegura que
no hay duda que pusara el senado,
En cuanto ft la címara, debido filo
favorable que e.-- e cuerpo se ha munl
siempre en favor de nuestra
admisión, he cree quo allí el mismo
proyecto sera Hpronaoo casi sir una
riitnldad. I)e modo que, si ulgrtn pe-
ligro corre ell proyecto del Estado, ese
peligro habrá que esperar que surja
en el senado, donde la admisión de
r.u --.ni HOíjAitnusoiitA vta
L!i PEIJA AL HLANCCa,
Hato famoso tirador oe filio qus tiunn.
.i re tro dd c i..q lul n,un.l,wi
ilhbr imuViOo i"u (i lionas con cieü
j t,CuU üuacutiwos, viva eo Lincoln,
JH. Ktx luiitoiimiite Ltrevlatatlo, ha di
0JU "lis (jufrldo lair muchu tianitio
da eufarnindad da loe riiiuiica j Je la
vegigs j ha usado varilla biall oos
uiRiliciriHi para en a i'iqiuoiliHlm
da to Jas lus cuaiva vviyuoa ua dii'i ali-
vio h q,1 enioHiiJ a uBitr Lhb I'll-iiita- i)
oV fcolej aro m lüiVniea, An-
'' ua Uiljir usado lus nutorna da 1 o- -
,
no butv molriitH lo i i nor Ion riftonoi ni
Is vegian y tus s mito como ttnhsj i
ver., loloistilod b A las i'tli'y
ila 1'uIi-- t p'UH Ion KuVm J l.-ju- !üa
rmsuni'-ndi- i A l(:a ii.rt uufricmlu
CofV.n tiufi i; ' ' " ' liotica J ( ).
U ÜV.-- 'r J LVui KJa lu
No Solamente en Nuevo Mexico
Sino en los Estados Unidos.
No hay un Comer-
cio por riayor con
tanto surtido como
Los Almacenes de
CHARLES ILFELD CO.
Ordenes por correo
esa ctiiculo. A lo lejos, en la monta- - los territorios tiene y ha tenido siem-fia- ,
su velan los resplandores de una pre sus mayores enemigos, entre los
hoguera indu lablt mente encendida senadores republicanos.
I...II..... ..
V n "' ,u,""- -
ri ouciai creyó pruuenie avanzarEl''". A los k,c.os pasos encontró
tro cadáver, el d un mejicano quo
naoia rccioioo un uro en ti cosuoo
la bala, desjuiés du pssarle el brazo,
hM d.strozudo el corazón. El
KtUUCI' JUpCIIUI .Itl.UUM. i militar cargó con el ruersi y lo, lle A'B iioiiue esiBiiau los denies, ri munido
to los los caiyerc-- t y cubilénuoluh
yon d tiíijo du un carro.
Todivla una ves más se puso en
inun ha ( I i fl lul, y al pasur Junto á
unos urbu-to- -, se ihluvo cr yend i
oir ui.os gemidos. Levantó las ri
mu, y bajo ellas, h tldido t tjUü'o,
descubrióá un liño de coi ti e bid, I luy mía los ltifioieí sufría savi rus
p' ro con toiló el lado la UÍ r lo Ium da iwpslda y en les itiáotlt Cou
de la cura di tr lulo I uiri-t.ió- n y A nji oudo ca- -ls s ilvi J a no se habían contenta-- . buloaati. Ea las ms&HOhi I luvuritar-d-
con untar y mutilar A los é'f uia do la cama suria d.i'ore de rabeas
humaos. No lijes 1h im natos del nosos Ah ra y ha tomado Imi bo
to, fiieroii eriisii. Irados un tallas de Iss 1 dorna da Foley mr los
(airo y una Inula cubiertos do Inri. Liñones y uia -- im t idu ho major. Ya
Todavía no tenemos Juez de
Distrito.
Todavía no lia hibldo nombra-tnhnt-
de Juez d distrito para llenar
la vacante que dej elJu z Mills al
tmnar csTgo del einplisi de gota rna-(q- $
iM Territorio. " LMo arece al
go extrafi", srn ha d' s-- r según Ih
sjdo exii'eado sr a'gUiK'S d los que
jiretetid- -' saberlo todo en este arti-
cular. El Preai lente lu estado que
riendo nombrar iara el empleo de
Jaez de e-- te o, A una arsona
que no sea resi lente del
Hu razón no S" ala1, sro se cree qu
h de ser con el tin 1 chinear á a
ami-- g d cjulea yn tabni prouie
daM los (si'ires anionics no hablan
j podl lo seguir la rái la current de los
finitos de los Bjnelll", y is tos
lut 11,111 aiiiujonudo ell a queda loroia.ls vobl'iturlos engaiii baron umbusbestias, lo mejor que pudieron, A Utl
CUIN UtWüXTivtv al t M: UiiU'
Mr. P.o. ki feller Insta hIioih hisiendo betiss de carga de los
oues ixir tiemisi inditini'l'i.LA VOZ DEL PUEBLO.
Maquinas para EscribirAl anotar mis nombres y 1' ,i pa-gos correspondientes, aproWba-mío- s
la oportunidad para ej.pc-sar'e- s
públicamente nuestras más
expresivas gracias por las mis-
mas. Siguen los ncuibres:
cael- -
K-t- os
i.iuii-a.i,-a v nolitioiiero- - de
oüi io que llamamos ran in- bs-t- a se
alegran ruando alguno ! esos incau-tn- 4
lvenes rae en un hierro. Ven en
filo una ganancia para el y la maní'.
de tenerlos A huí órdenes por tietu.
indiílnido.
Ei, disr-urs- pronunciado tor el
juez Mills al pre-enta- r el Juramento
oficio como gotcmauor ue ?ueo
DERWOQD
Mexico, no pudiera haher sido más Mrs. K'iss'-l- l Kigp ha regalado has-- b
initord haU rct nterddomássabiasrd ta ahora 1H millones y medio para
UN
Y!táií!' -
'V
ss;-- --
S u'trtrM
Son populares por razón de su
Fácil Manipulación, Total Vis'bilidad, Per-
fecta Tabulación, Susceptibilidad a mucha
Rapidez, Simpleza en su Construcción y
Aucho Arreglo en sus Detalles.
"La Maquina que Vd.
Underwood Typewriter Company
(Incorporada.)
DENVER BRANCH,
1622 Velton St.
Denver, Colo.
MAGNETISMO PERSONAL
HIPNOTISMO
jti,1 Rivera 2 no 0
J. I. T.'ns 5 no
l'rall o Valdez ó Oí
LRfFIDOSUA V E Q U E C U RAL A
ECEMA.
Ustedes que padecen del cutis, sin-
gan A un lado las Salvias cebosas y
Me Reinas Sucias.
Aquella suave, calmante inedicir
en 11 mido, I). H. I). Pri s ription, p -
ra aquella terrible comezón con ms
primeras golas. Una receta de reco
nocido valor.
Comí resé una botella de muestra A
25 centavos. De una vez le quitará
la comezón y usted dormirá profun-
damente. Le aseguramos personal
mente de los méritos de e?te remedio:
Porque lo saliemt s. En la H )üea de
K. D. (íoodall.
Para dar una idea deja enorme po
blación del un pino (bino, dijo un
profesor A sus discípulos.
Por cada vez que respira uuo de
Vds. mueren dos chinos.
A poco rato vió A uno de los chi
quillos que resoplaba como un toro.
.".'fué etás haciendo, Juanito?
Matando chinos, sefior.
EL CREDO DLL AGRICULTOR.
Los Hgricullores del Canadá
reunieron en convención hace algu
nos anos y adoptaron el siguitnie
credo:
Criémos tu fincas pequeñas y en
su completo cultivo.
Creemos que A la tierra le gusta
comer tanto como A su dueño, y por
consiguiente se le debe abonur bien.
Creémos que ae debe ir siempre
hasta el fondo de las cosas, y por lo
tanto, profundizar con el arado cuan-
to más se pueda. El mejor de todos
es arado del subsuelo.
Creémos en las grandes cosechas
que dejan la tierra en mejor tsiauo
me en el en que la encontraron, en
riqueciendo A un minino tiempo al
(librador y al terreno.
Criéiiiu (jue todo labrador debe
tener una buena hacienda du labran
za.
Creémos que el abono universal de
todos los terrenos es el espíritu de in- -
lustria, de empresa y de inteligen
cia, porque sin e.ite tie ñaua birve la
caí, t i yeso ni el guano.
Creémos en los buenos cercados, en
ius buenus fabrica.-- , en las buenas ar
boledas y en los buenos muchachos
sullciente pura mujer las frutas.
Creémos en una cocina muy lim
pia, un cocinero aseado, una alacena
cuidada, una buena despensa y una
oticicuciu tranquila.
Creemos que pedir uu consejo A
tro hombre, lejos de causar uira.so,
produce groo bcueticio.
Creemos que tener un puesto para
cada cos.t y tosa en su puesto,
evita muchos pastos perdidos y culi
ucj & tener buenos p rosy & con-- i
servaii jseu buen urdí u.
Criemos que el buen trato al ga- -
nano y el proporcionarle buen abri-
go, es uu abono.
Creémos que es bueno atender A la
experimentación y anotar los resul
tados, así los líjenos como los muios.
Y, tiualmeute, criémos (pue es una
maxima t.u-eient- vender grano
ion pronto como esté listo. La Ua- -
:eta de (jiuadalnjuru.
UNA (i FIJADA I UNCI I ADA.
uo cosa ni buuitti ni agradable, ib
uu (pue ca cuubiula por du- -
lor U muiitua ó acciduutus el l.iuiiuontu
Jo Siove lie Üallard (Lumuuiito bliiuuu)
educirii la huicliazou y aliviará el do- -
lor, l .B la curaciou Bt gura pura lita re-
unías, cortadas, quemad uros, raspones,
tudau liia dolencias y doló
los. He veuüo en la iruz líuia.
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO
n los periódicos de Londres,
que una Si ñora de Tasmania ha hecho
,in importante descubrimiento, ll.
mado A producir una verdadera revo-
lución en el vestido de las mujeres.
Trátase de un nuevo tejido, que se
Huma la "traventa," y que se hace
con lu Jas de un Arbol especial que no
existe nifls que en Tasmania.
Los trujes asi formados son claros,
ligeros, nrouipili.es, y tun baratos,
íue un vistido de mujer puede ven-
derse por cuatro chelines,
tsuldra mas curo pura una mujer
lavarse uu traje que comprar otro.
La travelita piutt sin dificultad
del color que se desea, es eleguntisi
ma y se confunde A la simple vista
con las sedas más exvuisilas.
No será, pues, solane-nt- e un bene
ficio para hs herniosas pobres el pro
ngioso desriini milenio de la N-- ra
Williams, sino que las damas má
encopetadas podrán utilizar ti nuevo
tejido pura vestiri-e- .
Y, cuño todos los auguilos, la se
ñora imams esta llamada ft ser
iiiultimiliouuria en uu plazo muy bre
ve.
NO SE ARRL INE EA SALUD.
El forzar dennifciado los órgiinos vita
les, como el forzar deiiiHsiadu ciertiie
piezas J n maquinaria, emunti ua de
rruiiilio do la ssluJ. I tml no puede
f irzar deuiaiiado el tutóniRg,), el lóga-
lo, los ríñones, los ntebtinus ó los uer- -
vios sin ponerse en mucho peligro usted
aiit-mo- . tsi usted esta débil o deprimí
do, ó bsjo fuerza do Iguna
cIh8i, tome los amargos eléctricos pu
a lu meJii-ii'- tónico in Igual. La se-
iVira J. E. Van do Sacde, de Kiiklund,
til., escntie: "Ll que no me arrunihra
por completo la salud, mieutrHS ma a
suj ta & la uií'e terrible dtq.reión
por tres g, e debe tutahuerde A los
Amargos E tVtricos." Ueensu t dibfru-te- n
de fuerza y paluJ. 1'onitiviimt-td- e
te gnrsntizi siitisf acción. Cincuenta
eentnvua en cuslesipuier Hotica.
La inimei( ncia, lu precipitación,
son casi siempre lausatle los fraca-
sas.
UNA A LA KM A DH NOCI II'.
lVor que uu alsmia ua incendia por
la nocho ta el nn tí ico But:i lo üe la tus
Jol crup. LftB rundrea cuhlmlosiii urnn-tiem'-
A iiihno ni l'vnin.liu pura la tos,
I'oloj's Honey sr.d Tar y lo dhn al npa
rncer el primer pi'it;ro. Ll IttMueilio
Foley ' Honey (tn.l 'J'hr h i!vhi1o mu.
el h ticniBí vi las. No contirn epU-t- o.
Fn Ihs Hi'tlcM t. O. y
UCrui l.
dado para inMituetor.es luutiv;w y
de cari dad. ciento de, y i ticv mi- -
liones, más lo quinientos y pico le
millones que ofrece ahora.
Mr. Andrew Carnegie lia regalado
para el mismo tiji to ciento w senta y
diw millones Im-t- a la fec ha.
Mr. John S. Kemendy regaló á mu
muerte treinta millones de jk'sih
imra institución s caritativa' y I -
l,i,tecas y tres milloni i .1 latniver
sidad de i.oiumnia
obras de caridad y la construcción de
tariucs (. relngio para los ponres o
soleumi lad, y ha declarado que toda
su fortuna, unos setenta millones más.
la dedicara á obras de caridad, dedi-cmla- s
á que los nifios obres puedan
ir durante el verano a vivir comoda- -
mente en los parquea que lia fundado
v que piensa tutelar con ise onjcio
Las js rsonas que los últimos diez
años han regalado sumas que vurian
de cien mil a cuatro millones de pe
-- os tmsan de quinientas, y constante
mente se registran en la prensa daui- -
vas de veinte a cien mil pesnss, para
instituciones caritativas sin contar
ron la multitud de obsequios que se
hacen & los niflos pobres, durante las
pascuas de navidad
PARA ALGO II A DE SERVIR LOS
HUIOS PODRIOOS.
lleflere un periódico de Nueva
York lo que sigue:
Hi el excesivo precio de los huevos
no hubiera obligado á Mrs. Frances
Deidler á comprarlos de tan mala ca
tildad, que tuvo que renunciar y usar- -
los, se encontrarla hoy sin sus Joyas y
doscientos dollars que lo habría roba
do un ladrón que encontró al volverá
su ca,--a.
Al volver á esta de compras, Mrs
Deidler encontró a Joseph de Lugg
iui; habla estado robando en su piso,
y no teniendo otra cosa a mano le ii
ró íl la cara una bolsa de papel qui.
contenía los huevos.
El Imlróti casi ahogado por el olor,
cayó por la escalera hata el segund
piso donde lo recibió otra vecina
atraída por los gritos de Mrs. Deidler
V lo ataco con un bastón, entinóle
unos cuantos golpes con él y Inicien
lolo ha .'er descender de cabeza basta
el primer pi-- o, n que otra vecina
Mis. Anna Jletnert concluyo con un
pulo de escoba, la obra emprendida
Km la anatomía de Euggo en los pisos
superiores
hn la estación de policía donde me
U descansar de su estropeo, Euggo de
claró que le importaban in ico los gol
pes que habla recibido y la condena
1(uh tendrá que cumplir, pero queja
más olvidará los huevos,
El policía tfuiiin que fue quien lo
arrestó dice que si Euggo hubiera es
nerado á que Mrs. Deidler hubiera
iinído esos huevos, huhria podidt
roliar la cusa Impunemente.
CORRESPONDENCIAS.
Don Jnsó Zinioru y Ch.ívez de To
rreón, N. M. por medio de carta que
de 01 recibimos el día .1 del mes en
curso nos participa la triste nueva
leí f illecimiento (le su tío Don Palili
Maldonado, cuyo fallecimiento oeu
rrió el 111 de I'ebrero A la una de la
tarde en su residencia en El Torreón
condado de lorrance. I'.l miado, que
tenia 0.r uflos de edad, era un hombre
prominente en el lugar donde residir
habiendo sido uno de los primeros co
misionados de condado cuando so crió
el condado de Torrance por la legif
latura territorial. En todos los con
lados en que fué conocido se le tenía
en mucha estima por su IntacliabU
Ininradi z y su ucrisolada integrl bul
en toda clase "de negocit s. Le sobre
viven muchos allegados y con ellos
esta redacción se une en su triste pt
sar para ayudarlos A sentirlo.
Abultar, Colo. Marzo 1 de HUI
Señor re ductor de La Voz: Sien
lo que nosotros los abajo firmad
hemos criado desde muy nlno n 11er
nieiii jildo Itubéu Dtiráuy liabieiidosi
lo él un lujo sumiso y obediente din
ra que ya ha cumplido la edad de -
anos nosotros deseamos declarar qin
liemos adoptado al dicho joven como
nuestro hijo y legítimo heredero sien
.lo que nosotros mismos no tenemos
familia. Homualdo Maest.ts, María
Ascención H. M acidas.
Alameda, N. M., marzo 2, MIO
Si flores editores de La Voz: Per
mitaume la publicación en las colum
ñas de su apreclable semanario dó la
infausta noticia que el día íl ilel na
en curso su Creador llamó & mej
vida A mi querido hijo Audiós Sena
de 8 bfíos y 11) días du edad, victima
de la terrible liebre tifoidea. MI que
rldo hijo, en su corta peregrinación
Jen esta vida pasajera fué unino leli
de viriunes, mucho sukio mi queri
do Andrés durante su enfermeda
p ro con una resignación que bu
harían en imitar personas de mayor
edad, y esto y la muerte tan apacible
que tuvo me consuelan ulguti tanto
mi igual (pie A su ma lie y henil mi
tos i nuestra tristísima alluvión
Ka fací II. S. nu
Peralta, N. M. Marzo 1,1. MIO
Seflor editor de La Voz: Eedirij
estas cuantas lineas para poner en
conocimiento, pura que lo puhliqtu
en sqi t rlódl'o, el fall cimiento de un
hue ciudadano del condado de So
con, Don Jacinto Sánchez, acaeciil
en su residencia en El Sabinal, con
dudo de Socorro, eldia 0 del mes i
curso. Murió victima de una peños;
enfernit dad que le loé imposible A
ciencia medica el comiutir. rero
qpo sobrellevar sus padet bnientos
c:ui n sigilación cri-tiut- ia y aides (
"'orir tuvo el auxilio de todos los Sa
cramentos de nuestra Iglesia pan
ayudar A un buen morir. El tinado
pié un hombre muy prominente en
ta política de su condado cerno lo
prueba el hecho que sirvió A sus
coiiMitin !' s en varias capacidades,
Incluso . I representante en la
asamblea i.i.. rial, y en Judos los
curgos que dem mpif.ó se distinguió
por su intai hable honradez, Leso
brcvlven dos hijos y cuatro herma-
no y muchos otros parient' S.
l'u nusi'iiti r.
MLS1RUS SLSCRIIORIS.
Vá continuación la lista do los
señores que durante el mes de
Enero, oüs hiticrou remidas por
TEKIODICO SEMANAL,
rriiucAix) ron la
COMPAÑIA PUBLICISTA ra(o
MARTINEZ
FELIX MAKTISF.Z,. .Preste y Editor,
ANTONIO LUCEIÍO, Secretario de
F.ZEOUIEL C. r-- BACA Twwrero.
fREOIO I8 SCSCRICIOS.
Tor un sfio í'2.50 lu
Tor seis moees L25
For cuatro rupees LOO
f"L Buacricion deberá jugarse inva- -
ríableuiente adelantada.
V.NTK.UK.I'l in lh Post Office of
East Las Veens, N. M., for transmiu ó
aion through the mails as 2nd. class
mattei
Si'ilado l'.i do Marzo de 1910.
Un alxigado republicano promi-
nente que reside en ésta platicando
con nosotros en días pasados franca-
mente admitió que había mucha bri-
gadera de crímenes jor los caeiquen
repubücar.os en este condado, ,
agregó: "Yo pienso que los demó-
cratas harían lo mismo, i estuvie-
ran en el twider, luego que diferencia
hace?" Ese argumento es igual á
aquello de "mal de muchos consuelo
de necios."
"The Daily star" es el nombre de
un nuevo pBladin que se lia dado á
la estampa en nuestra comunidad.
El nuevo diario, uue se publica en el
idoma ingles, es de siete columnas y
cuatro paginas y esta redactado por
el bien cono ido pierio lista, Mr. Hus- -
Kistler, considerado jjr la prensa de
JNnevo Mexico, como uno de los me-
jores escritores de eriódieo (pie Ja
mils ha tenido el territorio. El ma
ndador del nuevo periódico lo es
otro periodista de mucha experiencia,
Mr. J. Jouuel. El nuevo colega ue
na un vacío que hace tiempo se de--
Jaba sentir en el campo periodístico
americano, aquí en Eus V egas, uoiiüi
el tamaflo de lu ciudad hace indis
pensable la publicación de dos diarios
en el Idioma ingles, y nosotros urn
enrámente esramos que lu vida
del nuevo periódico sea duradera, y
aju.gar por la esplendida acogida
que ha tenido en la comunidad, ere
enios qno se lia dado íl la estampa
para quedarse en nuestro medio por
tiempo indlnnldo.
Los vicios, los vicios! No hay co
sa mas terrible que los vicios, de
cualesquiera especia que sean. Y de
lo mucho que dominan á los que los
tienen, nos formamos una mediana
idea el otro día al estar leyendo un
periódico del Este. Su daba cuenta
del derrumbe de una fabrica donde
perecieron muchos trabajadores. Des
pues del derrumbe se ocupaban mu
chos trabajadores en remover los es
combros y lo hacían con mucha prisa
y cuidado al mismo UeiniMi con el lin
de ver si hallaban con vida & alguno
de Iob que hablan quedado sepulta
dos. Cavando en un lugar donde
hablan quistado sepultadas muchas
piezas de madera en un hueco lor
mado por estas fué hallado un hom-
bre con su cuerpo muy mutilado, pe
ro todavía con vida. .Ver la luz del
día otra vez, que4ar librelde su pri
slón y sslir una mascada du tabaco
fue todo una misma cosa tiara el in
feliz. Era muy mascador de tabaco
y al quedar libre se acordó primen
de is'dir una mascada de tabuco, pa
ra hatlufaii r el vicio, míe de pedir
agua Ó a It'ii ua otra ayuda para ali
viar sus sufrimientos.
Er. excelente jieriódico The Taos
Valley New s en una de bus entregas
recientes hablando del estado de co
sas oue reina en el condado de Ta os
concluye su editorial diciendo qui
allí en el condado do Taos mulle va A
la cárcel. Urn los asesinos con lesos
y los hurtad, íes de fondos del gobier
no todos un ían tan libres como si
rlngñn crimen hubieran cometido,
El periódico de referencia no nos di
ce ísirquó es eso así, y habrá que in
ferir el porque. Ko el condado de
Han Miguel, en el de Mora y en el de
Santa Vé, los mejores puntales que
tiene el partido republicuuo, son los
criminales de toda especie. Esos son
los que mejor trabajan el día en que
se tienen las elecciones y de ellos pue
den depender los caciques que harán
cuanto se les mande pura que los can
didatos del partido contrario no re
sulten niHyoriados en los libros di
matricula deuéa de dados los votos
l'or eso ni si les sme en la carecí til
se piensa en castigarles no Importa
que tan grave httvt sido la olensa
En !s condados que hemos ineiirl
nado es asi y lo mismo ha de ser
el condado de Taos. l'ara los caci
que republicanos, para esos que siem
pre están mamando de los empleo
públicos, valen mas media docena de
rirs'ties que cb-- republicanos hones
4os, y isr eso los bribones son los de
Ja ((referencia y los hombres honra
ios sou rechazados para dar buen lu
tar á ios que deberían de estar en lajH'tiiteticlarla.
E.V los ticmims de las "inestefias
l trabajo para los rancheros era
charle el lazo al caballo ó yegua
que seguían. J lecho Mo, lo demAs
era fácil. Después el uuimal ó ea
beat rea ha ó se ahorcaba, y casi siem
pre su de preservación le ha
c'a comprender que lo mejor que d
bía de hacer era cals strear. Apren
dido que había A eals-sirear- , con fuel
lidad se le educaba á la carga y a la
mía. am cm ni naciendo ios amo
republicanos con muchos Jóvenes
éste y otros condados. Primero It
dan soltura para que rols-- ó come
tan alguna otra calaverada. Come
ten alguna is'qucfU fechoría y los oü
cíales se hacen los chouibítos y ni se
les dice ni se les hace nada. Luego
cometen otra y otra y como en tods
tienen el minino éxito que in la pri
mera, Mr tin, alentados ixr las vlc
tortas que han logrado sobre las auto
ridades, cometen un crimen grave
Oste viene a ser el lazo que los cae!
tues deseaban echarles alrededor del
tuelo. Nose lea lastiio., la causa
queda pendiente, ikto con el enten
lnoi"tjto de que al momento que ma
i) Mienten senahn de rda ldla en asun
tos i'e silítlcH, se les apretará l tor-
nillo. Asi Un Ulf'iliw no se qv
Jaa lazar y i'aUWaua aluu tiuu sífutu
Juun Watrous j l oo
Francisco Kmír z '1 5o
Juan I!. Casa us 1 m
Femando Angón 1 no
C. Alfredo Ouintana 2 W
Patrocinio Ley bu 2 50
Tomas C. ( utiérrez I 50
Pablo Salas 5 00
Juan I!, lllca ó no
Albino Macs 3 (10
Plácido Martinez 2 50
Benito 1). Duran ti (10
Lióla Homero 0()
Pablo Fernández 1 25
Felipe Koybal 5 M)
J. (arela y K' mero 2 50
Andres Salazar 7 50
Pedro Martínez 3 00
Albino A. (.lotízales 2 00
C. it. Maldonudo 1 00
Juan 15. Homero 2 50
Zcnobio (allegos 5 00
Perfecto Casaun 2 50
Porlirlo Apodara 2 50
Manuel Vigil ;t oo
I. Inez Tafoya 1 50
Hilario Vigil 2 50
José Ma. Earela 2 50
Juan F. Kavanaugh a oo
Rosendo Martinez 2 50
Malaqulas Martínez 5 00
Jas. (lilbert 1 50
Jose F. Chavez 5 00
F. .1. Cutller 2 00
Jesús Vislpando 2 25
Franco A López 2 50
J. Darío Valdez 2 50
José Torres 2 50
Abel Cordova G GO
Andrés Trujillo 2 50
Pedro Domínguez 5 00
It. 15. Martinez 2 50
C. K. Maldonado 1 50
Antonita C. de Kalazar 5 00
Juan Chavez y O. :j oo
Doi a' l mo Sidas 2 5b
Abran L (.arela 2 50
Roldan Martínez 3 00
Mr. J. W. Peacock 2 50
Narciso Haca 5 C.5
J. H. Lobato 2 00
Manuel Naranjo 2 50
Manuel Santillanez 2 00
Kowndo Iviquibel 5 00
F. Vialpando 1 OH
José M. Sandoval 2 50
Hilario Haca 2 50
Jacinto Sánchez 10 00
Teodoro Lobato 2 50
J. Delllno Martínez 2 50
Federico Sánchez 2 50
Reyes Rivera 2 5o
(iivinersindo Ramírez 10
II. .1. Iltesse 2 50
Held to Mures 2 Wl
Tomfis D. A. Lucero 3 00
Manuel Mont'iya 3 (0
K- fugio Martínez 1 00
Di vid Crioste 2 50
J. I. Montoya 5 00
Presciliaiio Salas 2 50
Teodoro Pacheco 2 50
Luis Ortiz 3 00
Bonifacio Manchego 2 50
Kifael Saín-l- z 2 50
H-y- es Salas 1
Luis U. Sandoval 1 00
JosóA. Vigil 1 CO
Daniel Trujillo 1 00
J. de (I. (arela 10 00
Manuel Ortega 1 OO
Cmuto Lucero 2 00
Cecilio Sanchez 1 no
Paiitalcón Diuias 1
J. V. Ltijin 5 00
R. L. M. Rjss 5 00
ToiiüVs Macs 3 OH
Encarnación Pcreu 2 00
Juan D. 1 'o r 'ni 3 00
Kubel Sisni ros 5 00
Facundo Maestas 1 00
José D. Lujín 1 ""I
J. Arca lio Vuldéz 2 50
Müiito l Madrid 1 no
Francisco Hirrio 2 50
l'elipe Lóp( z 2 5o
S ferino (Juruié 3 00
J. O. Alunóii 1 00
E.ist bin Ahuero 1 26
J. M. Martínez 2 (10
TouiAs (onz.Ucs 1 25
Uuhino Hjca 3 00
Isidro Taf ya 1 5"
Rev. S. K i veía ó 00
Facundo 'I rujiUo 2 oo
Manuel Viil 5
R iuiAn (anl t I 00
Nicolás Molina 5 00
Abundio Pacheco 2 50
Anuden ('Jan la 50
Pedro Dominguez 2 50
lUmOa To.rcs 7 W
más oisirtunas recomendaciones que
de míe estaba renleto. (fue sis
intenciones wan buenas, de dar al
pueblo de este territorio una admi
nistración urudente de sus asuntos
públicos, nosotros no tenemos ningu
na duda. Mas tememos mucho que
el llevará cats) todo lo que prometió
un una buena parte, wa tarea mas
difícil de realización que, loque el sel
ha imaginado. Ea corruptela n pu
blicana de Nuevo Mexico es de 10
más pernicioso míe se conoce en el I
naís. Esa corruptela esta ft la catie- -
za del partido republicano y Habido es I
que ha medrado y esta medrando a
la sombra de la mils nauseabunda co- -
rrupción iKilíties que Jamas lia existí,
do. Itagermau ifuc, quiza ei mejor
jecutivo que Jamas haya tenido
Nuevo Mexico, Hien podrá ser cier
to que cometiera algunos equívocos
en la administración dn los negocios
públicos de Nuevo Mexico, como su
primer ejecutivo, pero creemos que
se admite por todas las personas sen
satas que esos equívocos fueron del
entendimiento v no del corazón. Suv
objeto principal parecía ser el de dar
una administración prudente y libre
le toda mancha de corruclóu al pue-
blo do este Territorio, l'or sólo ha
ber atentado ósto, la corruptela d
Nuevo México, sunque Hagerman
ra de su partido, procuró su remo
ión y la consiguió, valiéndose para
lio de mentiras v calumnias rastre
ras. J.s evidenie, pues, que ios ca
beclllas republicanos de esto territo- -
rio no ouieren como eiecutlvo un
hombre que sea escrupuloso en el des
einoefio de sus delieres sino mas Metí I
uno que sea "Well " y se deje manejar
por ellos, l'ara hacer el (lobernador
Mills todo lo oue seiMiti su discurso
Inauiíural se propone necesariamente
tendrá que ponerse de eneoilgo a la
orruptela, que son los que manejan
el partido republicano, los cuales lo
pelearán como pelearon a Hagerman,
y falta quo ver si es el su iiciente
hombre pura aun a riesgo (te perner
su empleo se pone del lado de la Jus- -
tlcia v nos da una administración
limpia y decente de los negocios pu- -
blieos del territorio no obstante que
se ponga de enemigos & los de la ga- -
villa. Nosotros esperamos sincera
mente oue lo haga y si lo hiciere, co
mu confiadamente esperamos oue lo
liaira. nadie lo aplaudirá con mayor
entusiasmo oue La v oz id-.- I'l l-
lll.U.
VERDADES 01E PARECEN INAS
CAItDRAl.ES.
El periódico "La Opinión Pública"
de Albuquerque, redactado por el li
ndado Elfego ItacH, aunque repu
blieanos Unto el editor como ei perió
lico. publica en su entrega correspon
diente al sábado pasado los siguien
tes articulitos, los cuales nosotros he- -
tivm reproducido sin nlngunosconien
tartos, porque creemos que ningunos
necesitan, la voz del colega es de
maslado ladina, pura que necesite In
ternretación do nuestra parte. Dicea
el coleiru:
"Parece quo la cuestión del litado
para Nuevo México, salió como s
había anticipado, que los Menadore- -
republicanos se oponen a que seamos
admitidos sr motivo de la ignoran
la que atribuyen a los nativos que
líos les llaman mexicanos. Eos ame
rleunos, ya sean republicanos o de
mócratas, de este territorio, no tienen
la culpa tie los malos hechos de los re
publícanos que están en mayoría en
el congreso.
Pero nosotros los nativos, si teni
oíos vergüenza, malicia o esiimacioi
por nosotros mismos y para nuestra.- -
familias, en lo próxima elección debe,
moa votar & cualquier Isileto mem
aquel que lleve el encabezado de bo
leto republicano. Con esto podemos
tener el mismo resultado, elegir á
nuestros amigos como lo hemos lu
cho en lo pasudo, sir no encabezar la
boleta con un nombre dominante, y
atrevido. El nombre de "Jpubil
cano" serla un adorno para el pueblo
americano, tiero en tiempos pasados
no & la presente con un Congresi
compuesto de republication', que di
cen que los nativos de habla española
aftn no delarlan de estar Intitulado
ni A votar, pues donde eso quieren
hacer ahora que Nuevo México está
republicano debido ul voto nativo,
pues, qué harán con nosotros en (,
Congreso? SI los que se llaman ame
ricanos y (íue residen en Nuevo Mé
xico por tantos unos no estuvieron
satisfechos de nuestros hechos cone
ciudadanos pacíficos y honrados, y
que ellos están contentos y onrulloMis
ile vivir entre nosotros como lerrllo
rio v oue prertrirlan como estado.
"El Independiente," de Las Vi
gas, aburre con el retrato de Chas.
A. Spiess, lo afama en mil maneras,
is ro nada dice de Spiess cuando tue
presidente del Senado de la última
legislatura, en donde nombró al Se
nador Navarro, como presidente de
la comisión de Ferrocarriles, y qui
todos los proyectos que fueron pre
sentados contra la línea férrea, Spies-- '
y Navarro se quedaron con ellos en
la IhiIch. Aunque Spiess sea medio
dueño de "El Jndepi lidíente" no es
tá bueno oue se afume sólo, ya todos
conocen ft la Rafaela, no la ponderen
tanto, va cubemos lo oue nuieren th
eir, Istü ante que digan les diremos
que no estamos A favor de nlngúu
empleado de la línea férrea para (Mil- -
didato de Delegado al Congreso.
Amigo "Indi s ndiente," buje la ma
no, no haga tanto ilvo.
LA OBRA DE R0CKE1 LLLI R.
Mr. John Kockcfcller .Ir, hijo del
rico magnate, dueño del trust del
petróleo, ha renunciado su puesto di- -
Director en dicha ( omparda, para de
dicarnc por completo A la obra Ulan-trópic- a
en que su padre piensa inver
tir la mayor parte de su lottunu,
Con motivo de la ultima ol ría del
millonario tltantrópk'o se han men
cionado los nombres de otras pt rs.i-ni-ü
queJia." uYdiiJnlnmcu:nis fortu- -
mi I olaan líiuirtrojlt'us cu C;tt! juU
Los interesados pueden ob-
tener absolutamente GRA-
TIS - - el libro "MISTERIOS
DE LAS CIENCIAS OCUL-
TAS" pidiéndolo a . . . .
Eventüainiente Comprara."
1
f4.f4.44.4444.44
X
poiires.
Mujeres tnfermas j
de salud y felicidad. Si padecéis de
Dispepsia, Dolor de Cabeza crónico.
CENTRAL INSTITUTE OF SCIENCES AND PSYCHOLOGY.
(Oepio. 289 S) ROCHESTER, N. Y., ü. S. A.
i LA SALUD ES ORO i
INo hay motivo para (pie cufrir mas, cuando todavía existe en
esta vida una cura segura tie vuestra enfermedad por medio de nues-
tros infalibles Remedios, originados de Laboratorios Orientales y
a prueba con buen éxito en millares de casos en todo el mun-
do civilizado.
No hay para que enriquecer á los Institutos Módicos y otros Doc-
tores de dudosa reputación, cu'tndo nosotros podemos aliviarle de to-
dos vuestros niales en un periodo relativamente corto para que dis.
frute de los placeres de er-t- a vida como se debe, y eso á precios que
esuiu ai aicance nasia oe ios inns
Hombres Débiles
Acudid todos A esta gran fuente
Ileiiniatisnio, Debilidad Viril,
enfermedad! s del Hígado, de la Vejiga y délos Uifloties, Calda del
Cabello, Asma, Sordera, Debilidad del Corazón, Nerviosidad, Bron-
quitis, Pulmonía, Anemia, Falta de sueno, Mal Aliento, Impotencia,
Pérdidas Nocturnas, F.-t- r. fiiiiii"nto, Almorranas, Fls-lola- x,
Cíceras, Mlllis,' (lonorrea, (iota ..lilitar, Mf-nru- irregular,
Flores blancas y otras enfermedades curables xr la Ciencia Módica,
escribid al DH. SWARTZ jefe de esta Cusa de Salud y él os pondrá
buenos y sanos, robustos y de buen color.
l'nodelos colegas do nuestro Doctor en Jefe, además de haber
practicado en los mejores Hospitales de Nueva VorK tiene perfecto
conocimiento del idioma esptifV.1 y éste recibe y estudia personalmen-
te todas las cartas de los pacientes mexicanos, somt tiendo de.-pu- és el
caso en consulta & sus demíis colegas antes de hacer la diagnosis co-
rrespondiente. Ksta es una gran ventaja para nuestros pacientes que
escriben en español, pues pueden estar seguros que el caso tendrá la
atención (pie merece, mientras (pie cuando ellos escriben á lo Institu-
tos Médicos estos tienen uu Corresponsal que traduce la carta al Doc-
tor que casi siempre es un cxtranni sin saber ni una palabra de es.
pifiol y de este modo no puede estar bien entera lode todo lo que el po-
bre paciente ha comunicado Usté es el origen de nuestro gran éxito.
ESCRIBA
lloY minino explicando vuesiro mal. Porqué per-
der más tieuiKi? L'n cuanto tengamos conocimiento
de vuestros padecimientos diremos A Vd. si p! miso es
curable ó no, y cuánto tiempo tardará la cura.
Establecido en 1871.
D1,ncaoN Dr. Malilon E. Swartz
I:spccialÍ5ta en Enfermedades Crónicas.
45 West 34th St. Room iogó.
New York City, N. Y.
Ll jajjcr tío tivuV to mltUdelaifucrjudeJwduJijrai
Iis Pueblo qui más lecnyestutip Martha 100,(100 TUBOSdel Remedio para Um ojt s Sutherland's
Eagle Eye Salve se vendieron en IDOS
El periodismo es como esos temí-Me- s
venenos en la M.aii.ir,, qe
eoii-tituy- en a propi,, tiemno hiWashington
Comfort Shoes
En Fnncii, l.t'.iM) sltejas pesxn
una librn; pi ro lMUJ.t monte-- s U
Rusia jtsan tan o o, tpie 5,(iiKl o
ellas hacen ura libra.
ECREMA. DERNIVliKlS, RF.U--
ATI DE. COA)R V
EMPEINES.
Todas eas aferinea tren con.i)(
un iritens escozor jue se alivia instan-
táneamente usando la poniadn de t ham
berlain. y se cura rudi kltuente usftodo-I- h
por algún tiempo.
Muchos caüos tiue han resist i lo otro
Genuina comoUtdau eso es lo que
quiere decir usar los zapatos de estilo
Martha Washington Comfort Shoes. Que
dan como un Ruante, y aseguran alivio y de
canso completo. No
no Layouts que ponérselos y
El elástico que tienenel
cualquier empeine. d. no podra saner cuan como Jo pueí i oí,, iw.nii.v mu liHva usado los zanatos
íMARTHA WASHINGTON COMFORT SHOES
rniil. tp de las imitaciones. Sólo
i.- -- ,iq turiiia Washington v
i 1 vados en la suela, Relíese sustitutos, su zapa- - ai.I ...tern o im sin. irá: si no. crínanos. - , t-v -- i . .,
si V.l.i. envía rl non wnnturon.iuir.rvj "ík;íjUlflllS ,,o vcti.lc el Marll.a VV HiiiKlon t omf.irt shoe A J J.?í-y-
......-,- . imii
tel.slo Ir Marina Wa.lnt.Kl.. ..x
KÍZfr- Vliintoii. Comfort. Yci.na, Cusi.tou y e- - Á).-'i- f&: Y 1jctal sunt ue .
v I. Hlulbl UUll Mimv
9n7
QUIERE Vd. HACER ENCUADERNAR SÜS LIBROS?
S i ha abierto ú;tii(i::me:it" 1 crn departamento ile encuadema-
ción dr "La ltevití Cat6licu" Imj el muncjo de e.p rtos eneuader.
tiiid ire-
-' y i frecen -- us si rvichw ;i cuantos deseen encimderi ar sus
He a íjí t tjr n ri s le mntm precios:
ESTILO DK KNCl'A I)1"N ACION
y ni una pali.bra de queja, no obstante,
queesdaun tubo eo vendió bj., p,lfi.
mu (olí. .o es Dueno para otra
cosa gua los ojos. Ildalo á su Botica- - I
no centavos el tulxi. Lo curaré.
Se vende en la Botica de K. D. (oodall.
Los más instruidla son los más
útiles á la seciedad.
UN VECINO SUYO
igUBl pie uated podran en cuale6 juier
tiempo tener reuniblitmo. Todos esta-nio- s
expuebtos á sufrir cortadas, ó rg
pones, contusiones ó escaldadas, algán
dolor sgudo en la espalda, en el cuelloó ct btadoa'guna clase de dolor ó do-
lencia. Entonces escuche este conseio
y déselo á su V3t-in- que el Linimento
man "o ue
.iive alivia 4,1...It.UOH 1..lUB UOJ, O- -
rea ó dolencias, y cícat, iza toda, las be- -
rd
Ea actividad pro ludí va rs la fuer- -
si de los puebles. Es t.ret Isn Ir fluir
bre las L'enerflcitiüea nacientes: es
preciso que rduouemoa A nuestros
hijos de modo que resulten más santay más fuertes oue nosotros. Si las
clases priviUgiadas dieran & sus hij s
una ens'n .raa que íes impulsara y
1 s prepar. rt para la act ión, para la
lOüra eomfr. lul, industrial, agrfi ola,
las otras elbsts seifulrlun su ejem- -
p o. 1 ue le esto hacerse cuando se
,qiiera, y e hacerse, cuanto en- -
l 'S. J. 1 nmiire.
t E HARRIA C.STADO LA VIDA
O cir P.t av in a n, de Lebanon, Ky., t
: Y o he usa lo el Rem.ídio de Fo-
ley para los Ríñones y tengo mu ho.
gusto en decir que me curó pentmnen-l"ii- i
nte de la erferoiedad de los lofto-n- i
s la cual Indudablemente me hálela
coitado el hilo de la vida." Eo las
Roti. as do O. G. St bat fer y Cruz Roja.
La Ignorancia es ht lémora de todo
a leíanlo.
No os costará un centavo probar las
IVtil'ns de Chamberlain para el Eató-nig- )
y el Hígado, ambas ex:elente
pant eiifeniiedii Jes del hígado y entre"
filmlerto. Pedid una muestra gratis en
tiult s h.s Boticas.
La Instrii.-cló- y Educación, es la
mayor rlqiKZH que pueden al anza r
li 8 pueb'os.
DA A LI V H) NMEDIAT0
William H. Deeglas, Jr., de Washing-
ton, D. C, diie "yo tergo mucho gus-
to en informarle A usted que he
el Remedia Dr. Boll's Pine Tar-Hone- y,
y me díó casi alivio innie Hato." Se veri-d- e
en la Botica de K. D. Goodall.
BUSQUEN EL COMETA HALLEY
une era ia euii.i celeste mí
Rían, le que se ha tetmlo
.InniAs
e.i nupci im teu-v- , oi,m le $
seccio
nen
rSOlO $1.50,
,U 1'tilKa.lns evlen lente
.lelo y li cena
.lo. llnena ciaron,
cah.liel A'Wjrnos tic nirlfil
tic amarillo, con ilmtit;o
tie. para (iintetcliin del vi.
loo. 1 n i.iamvüíota Cuo nía
Ininu-iit- jior tan bajo precio. 11A
ni alctnoe le ttulns. lltml.rt-s- , nuijeies y
niHo. ile Sr envia A ciinlei-'inier-
itattt .Irl inniiilo, ("ra nt:o ,ie porte, a'
el iiiiioite .le su valor, (pie e. v.
ti nprrsurainii-nto- . Oi.lrne ile tina vr?.
DiriKirsel.il FKhTl'.H i CO. SJ Ileail.oi ll SI..
ClliCBgO, III.
irraii.lc-- t s: manejado ix.r
r
haiilll- -Ir-- s de luenn f. salva á las sta ie
u,?; le lo contrario, las iutexica
-
EL LATIGO DE UN MALVA IX).
Cabria sido casi tan bien venido 4 A.hooper do Oego, N. Y., como unadesapiadada tos eepjctoroea de los pul-
mones que tWió á todos los remediospor hños. Kra en extremo molesta porlas cocLes," escrita él, "nada me alivia-ba hiata que usé el Nuevo Descubrí-mient- o
del D-- . King que me curó com-
pletamente. Ahora jamás tengo tos enlas noches." Millares conocen sus mé-
ritos sin rival para resfríos tenaces,
obstiuadas, pulmones doloridos,
lagripe, asma, hemorrocías.
ferio 6 fiebre del varann. Alivia
. .IM.I.I.K..I. - 3 ;Tní " X ZT." vtavos yin peso. Botellas de muestra,
gratis Se garantiza poeitivsmenU Txr
touos ios U'jticanos.
LE PEDIMOS Á ÜD.
que tome Cardui para sus enfer-nieth- ul
s femeniles, porque estamos
secures tic que le conviene. No
olvide que esle gran remedio
para enfermedades de las señoras,
VINO
DE
ba aliviado á millares de mu-jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no? Muchas han dicho
que es "la mejor medicina" para
el dolor de catieza, dolor de espal-
da, dolores periódicos y leucorrea.
I'robudla 1
DE VENTA EN ESTA COAD
n
Bit
Succeed when everything else fails.
In nervous prostration and female
weaknesses they aro the supreme
remedy, as thousands have testified.
FOR KIDNEY.LIVER AND
STOMACH TROUBLE
It is the best medicine ever sold
over a druggist's counter.
YEARS.
Jl V EXPERIENCE
wwui
I S &
A i nse ivinnna
'flU' CopvRiaHT An.Anronc aonrtlnf a anil amn-iplln- nía
fliilul.IT lureitnlii otir t.pinit.n f .e nliilier an 'iimniili.n prnhndlr imieinah'ti. (Vinnntinle.
tliui Hlri.-O- riorui.letiil.il. HANDUOOK on PaJmua
unl fnm. OI,t,.l nuerif for awiurlni pHiil.I'nisuia l,ili .Mi il.r.muh Muiin 4 Co. rauasraprliil le, tic, mtlinut vliarRo, Iu ti.
Scientific JlKuricatu
A handanmnl lllnalratad irwklr. ?,rirst cIt.
ciiIbII.iii of un , lenllllo j.iiirliul. 1mia,L'l".r.:.lL".,ri'";"',,L B"iabll natUMiin.
Hruinb I imiiia. M UK Wuhtiuuuu. IX 0.
Encuadernado en cartón con pfpel
amurillo imitación de tele
, 75 ,90 1,5
Encuadernados n tela neia ilexihie
y rianchas Doradas 1.(15 1.35,1.90,
Fncmdi ruados cu piel relieve y Plan-
chas Doradas. 1.25 50
.,,,5
Dirijañse a PRANCISCO L. LOPI;Z,
I. O. lí ..x 710, - .:. Las Vejícs, N. M.
NATIONAL
GE DENVER,
i l,il.Hnan,.!llrvjt!llMU ill. IV i r t! til
Sunn totd d- Activo Ad mil 1 ,
lt p'iiisatul:da le- -, le CipiU1, fl!l!).l(!2.20
C'pitil,
Fondos rio Ajiií'mdi s (S .i;rioit )
Sobrante para Protección de los Teñidores
N EC ES II A M OS li K PR ES K N T A N T ES CAPACES.
Apliqúese a CHESTER HAILE, Gerente,
Alhuqueiqiie, Nuevo Móxico.
lian son los jiiH iii.in bun ft la van-
guardia de la civili.at i.'n.
Al OS (UE COMfP.KN LlCORE
AL 1X)R MAYOR.
Nuetítrn cusa es uua de las rtiAs gran
deai df los Estados Unid.. Nuestro
surtido de toda clase de licores, en va-
riedad, clase y baratura, no es supers-d- o
en ninguna parto. Pidan muetras
y precios. Diríjanse en español, si lo
desean.
B. .S. Jleraheim Merc. Co
412 IVlawar St., Kansas City. Mo.
Luciano Roaenwald, maneindor.
Hemos cumplido con lo requerido por
ib ley uei congreso y garantizamos la
pureza de todo lo que vendemos.
m 9 m
titilen dice 'irnorancla", dice: ce-
guedad, prrtM upacioiicH, error, su
perstb-ióe- , ileqMiiLino, arbitrarie-
dad, humillación, miseria ó inmora-
lidad. Vii t..r Hugo.
COMO CIRAH l KFSfKIOE IX 1UA.
Trtmene Ih l'liUas SkoMO yi IMMí. r.thoiii aiu) ilrviiclven el tlineio i laliau. Ca.laCajita lleva U ftiina .ir K. W.t'.tove ?.e Fabipor l'an Medicine Co., St. Loui Mo.
En el Principado de Montenegro,
que en un t empo perteneció á Tui-qui- a,
hay la lostumbre de que el día
d' la Trinidad se ha de b.d.er ut a
Opa tie licor con ulr'ü i Biidjio y al
mismo tiempo se ha de romper un
h levo, chocándolo e n el que el an.,'
' na tre renerai íiii-- tu tupo t n
l.inuno. Esto, tr in di.-- , trsiiá
li but m fortuna para el tfK
PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEGRA, VACUNA GRATIS.
Pura introducirla, manda mm un
paquete de 10 tló-i- s (di I valor
de (1.00 )
PILDORAS DE CUTTER PARA
LA PIERNA NEGRA.
"LA KA Vi) KIT A BU l.OH OANADKUOs
DK CAI.IKOHNU"
y nuestro folleto y tratado de la Pier
iiaN'tnra y "Anthrax" GRATIS f,
cada un ganadero que nos mande loe
nombren y direcciones istles de
creadores de renes,. Si usted no quie
re la Vacuna mándenos su nombre jIinvción en una tarjeta jsistalyiii
seguida le mandaremos el folleto.
valioso ó Interest. nte. A
pedirlo mencione periódico.
Diríjanse á
The Cutter Ltiborutorv.
H) l()-ly- . Berkely, Cal,
En bis cu lit s tie Lr .mires, la n g'u
es lio "'irar á la derecha", sino ei- -
rar á la lz (cietd a
CUREN ESA TOS.
El modo tie curarla es el siguiente:
Junten tres cucharadas de la Sanado-
ra con tres de aceite de comer. Re
vuélvase bien en una botella y después
fn ten eon hi mano el pecho, garganta
y nuca iU-- niflo ó adu to, haciendo
sto vig. ro-a- t te por lamuflanaó
por la noche, cúbrase sli mpre el pe
eho y Iu eapalda del paciente con fa
llí tas. Cuando le venga la tos, denlt
tres ó ( ico rotas ni un poco tie azú- -
ar en unucm hantu: se repiteeo uno
minutos, si es necesario. R'spireil
vapor de la mix'llia de La Sanador,.
poniendo una euclcradits en un pt e.
le iiirua calli lite. 'b 3 n.
Se ha calciilado que h v menos de
cien cns;.s de hatiitaclóu (onstruides
i ni olera, en t da Iu Francia. L
piedra y la m. z U son los niateriuUs
ustialt s.
UN CUTIS SUAVE
FKiiii'lhP, g.ietip, i(cir, liéis y
to'laa las condicione, insanas di 1 cut s
fean y son desagradables. Cómproae
una cajita de Salvia Aldi éptica
leí i'r. Hall, que es u'l ungüento cre- -
.liiwc, ti n li an, o como la ulive, v unli- -
ii.snln Rpgún las ditccit nes v el cu
tis le quedaiA Un suave como el de
un bebí. S'e vende en la Botica de
K. D. Gotula'l,
En Fiunt ia fe dun fuiu iont tea- -
trnles n guiares cada nfio, en enor-
mes teatros arruinados, edificados
(s r los romanos.
CERTIFICACION FIDEDIGNA
lie a pil lo quo dice tin La Sini.do- -
raeliloti. Juan l . Jaramlilo del
cordado tie Sun Miguel:
Caflón tic Matiuelltas, Di.'.. Ül). IDO'.I
Romero D:ug Co., Las Veiras,
N. M.
Muy señort n míos: Me es ii'pnsl.
ble (piedHrme i n silencio después de
haber recibido tan trran favor tiur
reo que todo el dinero del mundo, no
me hubii ra dado mi salud: Es ea c-s-
iuh vt'ida pudia b (io tjti qria tos
tan terrible ,Ut. () i,ie era pi.wible m-- s
ni dormir, (lespués de lialurnu
curado cop infinidad tie nicilt. irías
vendo (JUI Mi'lfUiia iiej ra tel. I.i,
p usé en la bi nln i leca medicine
"La Sanadora" que Vds. pu-i- er i
para U'xu I re ll.'io y consuelo de los
que sufren enfermedades; comencé s
tomarla muy r'gun sámente siyfiii
I ,is tlirecci-t- s del llbrito que acoiri
p fia á esila l. t 'lla y en muy c ito
ti. o p i me coró e- l ramente, y lioy
me sea tu en p i feeta salud, y air c.
ta rezón no hallo frases con que r
á I.. n bent fl a llle.ll. iliu la
cual yo lecomlen lo á totlos los (jin
sufrí n, pi rque es una indliciiui qui
ea la f .milla debía telierlu rt la muño,
y ei ni i yo, se u Iva rían tie tar tas i
qlie a lelecen A Irt sufrieli
te h tm o Id td.
Atradifldó rt su lo par medición,
quedo de Vds. 11 I íV.oo y S.S.
J 12 oí. .fiiai I, .liiiamlllo.
NOTICE FOR PUlil.lCATlON.
OtiTI.
N. t CohI Lamí.
1) parlón 1 1 nf (he lntt ri( r,
U. S. ,uinl Olll c ut Santa Fe, N. M.
Fib. I, 11)10
Notiia- - i. hi rt by given that IDsill.
s, Lucero, (f Aidoii Ideo, N. M.,
,vho, i.o ll e. 7, MIO), male borne-stea- d
et try Ol'.J'.'l,) No. 8P.I0,
f .r N i SE.) mil NE. SW.J, See.
ill, and N W..J i SW'.J Seitiofl ;.ri,
Township 11 N. It.nge 15 E. N. M.
P, ,u rl lia , h is II tod notice of in-le- t,
ti ni i i oiske Fund five year
I'n of, to claim to the land
bUive di sciib d, b. f.ee Robcit L. M.
Ro-s- , U. H. ('.nit Coinm'sslnnir, at
Las Wirap, N M , on Ihe 'l uí tlay
of Man h. I WO.
Cltlina' I ie 'lie (is witiu sse:
It rilo II ic i, Juan Lui'ero, Carlos
I't.i, It 'i Ino i.tiiio, all i f Anton.
eh ', N, M Mar tu 1 It. Otff ,
i Tvr t--mujeres
í Cansadas
Las mujiTM que pierden
su salud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico. 1Ksa debilidad ó cansancio no
e quita sóla. Tómese el
Cardul, el verdadero remedio
para loa males de la mujer,
mies de mujeres que lian
tomado el Cardul nos escrl
M be II v hablan
del provecho que recibieron.
fiCARDUl
Una carta reciente de la
Sra. Charles Bragg, Sweet-se- r,
Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu-
cho que su medicina hizo por
mi. No podía, como altora,
trabajar seguido; trabajaba
un rato y tenía que acos-
tarme. Siempre alabaré su
medicina."
Pruébese el Cardul. De
venta en todas partes.
E42
lHMUilllljlll.il mi m,.,,.
Tollas las nvolucit nes it.ttstina
que se han desarrollado en el siül.
pi.su do en nuewtro puf- -, hí.n teñid.
1' i '""'t pi lücipm ni tu sol velación
en los pn supuestos; 'a próxima revo
loción si Iu hay, sólo puede m i
por causa la falt:i de Justicia. Al- -
mana pie de "El Impt.rcijl" de l'.Kil,
AIMIÜillANAS Cl'BADAS EV 6 A 14 DIAS.
Se firnt;zn que el Cnrtito Varo ciitm Ai..;.i.íiiei iitMiue Aimorraiiaa CHHrzuiiienUnena, aiixiionaii A que hhIcii furia, ni t i :ioías, o ue .leviit-iv- el ilii.eio. ,.. Hal.ikatU
tiui aun .ue.iicitie co. ht. l.oim .Mu
N. di" puede entrar ó salir de Rt
s u sin pasaporte.
PARPADOS GRANULADOS
No necesitan ser cauterizador ni ia- -ju los por un mé iioo. La salvia ó h. a
poma la de Sutherland llamada Suth-- r
bin l's Eagle Eye Salve so garantiza
T e curara los oíos en esa rx ndición
Es uo remedio inocpnte, que l o cau-
sa dolor y ts una curación segura
los párpados granulados. 23
titubo. S-- j vende en la Botica de K.
I). Ooodall.
Eo lus elu lades del eontit er te eu- -
r p"o es iriuv 0 fio oi:e Iiimi.hs.íp
i de los tre.tivl .s ib n nna o tiM. hn
pn.piim al e..n im t. r, en
cambio un deferente saludo.
N" HAY SI NO UN SOLO RK- -
MKDIO PINE TAR-HONE-
y esa es el del Dr. I'ell. Es el oriiroial
se podril d pen 1er do ói en caeos d- -
eiup, toBitp, reí t íos y loillts las eri fer
mi dades bronquia'i a y de los pulmones
nutquese la campnna en el rótulo de
la botella. Se vende en la Botica de
K. D. Goodall.
Nadie le p nlrá trmr iwi ln i ii
mlsriio; nada le podrá, traer s.fisrac
Cióa sino el triunfo de lt lettitnd.
PARA EL CRUP.
El Remedio Dr Hell's Pne Tar Ho-
ney es ol mejor que se conoce. No ha-g.-
i xpeiimentoH, conipit raí el genui-
no, Dr. Beb's Pina Tar II .ney llfis
quose la campana en el rótulo tie la
bóte la. Se vende i n la Bctica de K
I), Ooodall.
Es nz de una acción ver lat'r- -
rament grniide el que no conoce el
pacer que hy en i (mtniiplr lus
b lenas y n, bits acciones en olio?.
LOS RESFRIOS (JIJE DURAN
MUCHO
son prontamente curados usando el Re
medio Dr. Bell's Tar Pine Honev.
Aiivia e! rtbfiio y para la top. Hay
Sclumetite lino que ta genuino. Bits
quise la campana en ei lótulo de la lio
tella. Se vende en la Botica de K. D(oodall.
El Cmáda percibo OóO.OOO dólares
al (fio por sus caiihlts- -
Uun pulmonía so tigue tras iin rea
frío poro nunca eo elfrue tras el uno del
Remedio fiara latos Foley's) Honey and
Tar quo pára la tos, cicatriza los s
y arroja fuera del fii.fema t
mfno ' Un las Boticas O. O,
ScliBtfor y Cruz Roja.
Ilirniiiit li m h rduce cuatro mil
millas tie alambre por semana.
LOS AMANTES
de la buena salud deberían de evitar Ihb
et ,fvr mudado, en vez de dejarse eid
y luego querer curarse.. Eo tanto
que uated miditeriga saludaliles y acti-
vos el hígado, los intestino, y el ettó
miigo no (UiferrrmrA. El Renitidlo
Iluliard's Herbine alivia la
el hígado prrezoHj y to las las enfermo
dades del estómago, y del vier.tre. He
vebdeer. la Bttica (le a Cruc Roja.
Eo vi r. de Luí t n ó nui'u sueibí ill- -
gimos prudt r,r t ó illipitl lent hi,
''OMO ES ESTO?
Ofrecemos clon pisos de recompensa
por cualquier caso de citairo que no
pueda ser curado por 1 1 Cura du Hall
pitra el catarro,
F. J. Cheney .V Co. Tolado, O.
NoFotros los abkjo firmados hemos
conocido & F J. Cheney js.r los i'ilti
mo. quince silos y lo creemos perfecta-
mente honorable eu todas sus toiliSic
cioni s do m goi i a y tiriam ieriiuietda há-
bil rara llevar ti (bbo cualquiera pbli-g-
j'ui cr-- i tod la p(.r su liraa.
Wiibn g Ti iiisn A-- Maivln boticarios
i.l por neyor, Toledo, Ouio.
LaCu.a tie IIhíI para el ciito
t..rnala irdei lm mi id obrando directa
marte en ! sargre y en las superficie.
ro'icoFH dl li.t-iii.- ( ititl a. Ion
man la Isa gritD, I r 1", 73 c ntayo. la
b tella. I )r v.'i ta ps-- to Its les hoti'H- -
C' lio.
'I'iiioi n ! J'l, Inris tía I'smi.la uar
hay ni botones ni mecates
quitárselos como si fueran ehi
en ios unios nace que ven a 1 1
ser 1
lHlos que son irenuinos tienen .
Maver Traile Mark eitam- - j?;
1
... VA i 4 'e lvk.m
.mu it n mi-- tu i i. ri i
lM.lsa.la. V Ife-
"?;' ;; ir J XF.-kj- r a
vv. r.-.:.,-j' v
5x8 G.!) ÜXll Por mas infor-
mación de
ESTILO
y
PRECIOS
LIFE ASSURANCE
COLORADO.
,.t.ri 1'lij 1U lU.lillll , l ,lt1,l
ÍTM.-lS- 37
$11111. mu (.00
I ; .i :i 17
úi Pdüzas, $231,423.17 730,485.37
PARA OBTENER FRITAS GRAN-
DES
Las f. ut is adq lieren gran desarre
lio, nielándolas con una solución de
su fito de liierro.
Este sistema es muy empleado en
IttiH. lográiiilose muy buenos resul-
tados.
Diariamente " aplica á los árboles
y frutos una lluvia con ;el culfato (c
nocido con el iiombredecoparraKua)
en iroporción tic 80 centljrramos por
el litro de p.gua.
El sulfato de hierro en nada perju-
dica & las plaids y tiene la ventaja
dii destruir los parásitos que las mo-
lesten.
NO 11 A V SUSTITUTO.
No acepta utod ningún mistituto por
Remedio twra la Tos Folev'a llone--
and Tar úi el mejor v máa m trurii
remedio para laa toseP, resfrlof, y en-
fermedades del pulmón y da la gargan
ta. No contiena ni oniatos dí otras
drogas dañinas. Recordad bien el
nombre, Foley's Honey and Tar, y no
wptfl n ngun suttituto. En Lna Do-a- s
ti de la Cruz Roja y O. O. Si hnefer
N.da hay que sea más tedio que el
'tfiiimietito de los p'aceres como una
.upación.
EL REMEDIO CONTRA EL DO- -
ILOR DEL DR.illELL.
Un bUque súbito de Cólera Morbus
es memore nelierdso. Muntentra
Remedio dul Dr. Rell para el dolor á
mano., una dosis alivia casi Dataotá
nraruetti. Tambión cura diarreas, ca-
lambres, flujos y enfeimedades del vien
tre. En la Botica de K. D. Ooodall.
4
El l'n griso en to In9 las t'e
i vi 'a HH-ia- te de'ie a la instrucción
y educación de los puebloc.
VAYA AL ItEbCATE.
No sa aguardo Linda que sea dema
siado tarde, siga el rjetnplo de otro ciu-dad- i
no de Eatt Li s Veifi.s. '
Líbrese dol dolor de eapalda.
Si fcigue doliéudo'p, lo vendrán difi
cultades.
El dolor do es dolor da riñe.
nes.
Si uirtod Dt'güjjo la advertencia de os
RiüoncB, entonces quien subo como !o
vaya con la enfermedad de la oiioa ó la
diabitis.
Ebto ciulaJano de East Las Vegas
id enseriará á UbteJ como vino á su pro.
p:o rescato.
La Sar.fuith North, 915 Jack
son Ave., Ea-- t Li.s Veghe, N. Méx., di-
ce! "Eu vista de la experiencia que yo
he ol tenido por medio del uso délas
Pildoras de Doan para los Ríñones, que
me compré id la Farmacia Center Block
Pharmacy, y I03 buenos resultados que
se siguieron á su uso en mi casa, sé que
son un remedio t xcrelente pura los dolo
rea da rabadilla y do los riDones. La
declaración pública qu1 hice hace cosa
de d jS y medio kilos tocarte á los Liié-lit-
de las Pildoras de Dord pura K i
Riijotjes era correcto en todo particular
y yo he tenido mucho gusto en roto
ineudar into lemfdio desdo nitoi.ois
cuan lo So lu presentado uti t op'irtuni
dad."
Pi.ra vt ndeii-- por todos los botica
rioa. Precio, 50 i Fonter Mil
burn Co., Huff.. o, NVw York, finia.
apeldasen lis Ita l s Unidos.
llrt-o- r Ihil si in n bre loiL.'i y r.o
acepteií ütrhl,
tratamientos, te hnn curailo con éate.
l'ricic.i JS centavos. le veLta por todas
1st Boticns.
La Micidad es la sombra del con
tetiUmiei.to, y (lescuna ó se mueve
por siempre con el original.
TAL COMO SE ANUNCIA.
Una 15 tella d.l Remedio de Cham-
berlain para el Cólico, Cólera y Di .rrea
me eoDvenci ') que era tan bueno como
se anunciaba, fres d.) la familia lo han
usado con magnifico) resultados en
iudisposicions del estilo. II. E. II. ove
editor da la Prensa. Highland, Wis. De
venta por t vlaa las Boticas.
La bigamia era castigada ante-
riormente en Inglaterra con la pena
de muerte.
EL DOLOR EN IX)S HOMBROS
Procede de una dislocación ó de un
dolor reuruHti io. Nada es tan á pro-
pósito para un hombro adolorido como
el Balsamo do hauiberlain pi.ra Dolo-
res. Apliqúese con frequencia y frótese
la part- - bf.ictada vigorosamente á cada
aplicación y eo obtendrá una cura cierta.
De venta por todas lus Boticas.
La vida de ningún hombre es tie
niHsiado ct rta si ha desemp flndo la
tarta de la virtu 1 ue una minera
virtuosa.
SIN RIVAL PARA EL CROU1
"Además do ser un remedio excelente
para resfriados y ataque do garganta
el Remedio de CliRiuberlhin para la Tus
es inapreciable en los ei.soa de croup
dice Harry Wilson do Wsynetiwo Ind.
Cuando se tan pronto t mpiezaii
las toses ut-- croup, el rem idió t vita el
ataque. Se usa con éxito en millares de
familias De v nts por todas las Boticas,
Sin eoi.teotainiei.to, hallaremos oue
es casi ian (iiu lí eirratiar ft i tros co
mo el agradamos & nosotros mismos.
EL PROFES(7bML AríiOWEL.
DE LA HABANA, CURA, RE
COMI EN DA EL REMEDIO
DE CHAMBERLAIN
PAHA LATOS.
"Desde que tengo memoiia recuerdo
que mi madre era una adicta miga del
Remedio de Chimberlain para la toe pero
nunca eo nú vida mi he dado cuenta de
iu vordadero v dor babta ahora, "escribe
Pn f. H. A. Ilowell i'o la escuela
Americana de Howell. II bans, Cuba
La not he del 3 de Ft brero nuestro hiiito
Be vió atacado da un fuerte retfilo; al
día siauieiite estuvo peor v & la noche
uotite su condición era degenerada.
El ni'V) no podía permanecer acostado
y era mcet-ar- l i traerlo en brazos á cada
mouteijto. Aun asi eon difl rul
tad. Nunca cref oue viviera hntta la
mafiana siguente. Por Ha recordé el re-
medio de mi nmdre, el Remedí. Cli.m- -
berlain para la Top, y eu un momet.to se
notó el alivio que siguió habla n cobrar
completa rente la salud. En estas cir-
cunstancias, no vacilo un en
decir que ol Remedio de Chamberlain
para la Tos, él solo, salvó la vida do
nuestro querido hiiito." De Venta por
todas las Boticas,
Es robre aquel que desperdicia eu
tlenpo y neg i,'e sus o.Mirturddad. s.
EL SUICIDIO DE RA, A
no es tan amenazador ni aumento de
populación como lo sou Iks dt funciones
de los niños. Ocho de cada di. z de es
tas muertes son directa ó lndirectamen
te cauaadas por enfermedades del vien
tre. El Remedio McOoe's Baby E uir
cura la diarrea, disetteríe, egiiedad de!
estómago y todos ! s males de esta na-
turaleza que atacan á los tiiCioi. Es
lo que debe darse pn td
tiempo de la dentición. Precio 25 y 50
centavos la botellft en la Botica de La
Cruz Roja.
Antes que la rlquezB, antta que la
fuerza, Hides que cualquiera otro 1 1
mentó capuz de hacer descollar A ura
nación entre las raciones del mundo,
elputblo dtbe pro urarre laJuti
da. No pue le haber honor, ni is
posible la libertid en los pueb os dor,
de no sb sobrejione la Justicia at"
do. Almanaque de Imj arclal."
Les Niños que son Enfermizos.
l.RH Itia.ltci liar ni nlu Mtlmau mi riiDl.i
coiilottacir.il ytl hit néctar .le im lnj.,. ihihA- -
ilehrria n Me e.lnr sin una injita ilcl Konnllo
M.ithrr C,iB hwt-e- l'i,.lrr i.m loa nifiopara upo .Inmute la rtnci.'.n. Iimlmeen Km
irftfria.luHj cuta lai iHinituiH, l.i c.ii-t..- n'
ci.'.ii, caiiKielo tor la ilrnti. iónlulm- .Ir cal. rsa y rnfrriiieilailra .Irl tsirlinil-
K'. hato jiolvos ni. uta . Se vrmlc
r to'ltth lan hotica á isceiitnvoi. No se
UM.tiil". I narmita .le muestra ni.,,dmá át ciiHleiíiiien, mn,ie cjne e ilirija pur
Lbi.s a iiiru vi iiiwvc.i. i.e MJy , v
El acento del éxito l en el bom
bre mismo y no en el material rjua
trabaja.
LE SALVO LA PIERNA.
"Todos creleu yo ib á perder
mi piernB," escribe J. A. Sweeusen, d
Watertown, Wisconsin. Diez ños tie
eczema, que quince dot toros no habían
podido curar, al tin me habla pi strado
en cama. Er tótices me curó la Salvia
Arriende But k en, dtjindome sano y
bueno." Es Infalible para las erupcio-
nes cutáneas, para la Ecierna, Flema
Salada, ''ranos, Juego, Quemaduras,
Escaldadas, Cortadas y Almorriras.
2 certavos en cuales pjiera Botica.
m
1a Pueblo prosperan Instruyén-dot- e
y educflndoi-e- .
Aviso l,s IN K Estk Dais), que la
com parda Ultimamente exl-ten- te en
tre Juan Silva y Demetrio Silva, ba
Jila (Irma de Silva Silva, fué di
india, pr const fitlmiento mutuo, e
illa 21 de Fcl.n r-- , A. D. RJUI, lia
bióhUo-- e n tirado de di m tlriiiael
tlidio Demetrio Sdva. T'-l- la
den !hh debidas a tlh ha compsfila ten-
drán que recibir-t- e Kr 1 1 oí. ho Juiifi
Silva y aid inDmo t ridrán que pa
KurM sir íl to tes Ir s cuerdas y de
nisii'l is tpic haya coi tra i hi Hmi
I 't i Indo en Las Vi u'", ,u vo ,Mó
x í "o, i ste di i 21 '' I 'i br re, A. D
101,1).. Jf,VNSll(V
''i lt, Dl.Mai'd'jSiI.VA.
Para Introducir rss;
DE 23 JOYAS,
De o o solido rellena, lo y olra orerta .le relojea, vanto 4
vrn.ler lo pi onero ,ie riul ,le i.ncsiioa iinevoa 'le ltiiilaclóuils velnlUiea joya llama. lo 'ACCCKAri'S" por aolamentef 7 ca.ia muí. stos eiitn en rala rellena.
.la .le oro lirrmosa ule Kinlia,lnn, con regulailor de pnten- -te. lien lapiilo y unas luars tie pi i niel a clase y non exBt loalinailoie l ina oia ó t ul, ulleio, llave atomatlca, carau-tinel- opor veinte a No solamente ton bolillo teloTra pe-i- c
son I, nenos t ,ii,il,n-i- y UKlr.l lenilií oriíiillo ile llevar uno en
u y lt- ei.ríiarelo i su aini,(o SI tuled quiete tenerun o ioj vei,lii,eim. nu Imeno y eor poco dinero, rule ea el
re . ipie (lel.e conipiar Aril. ile conipiar mire eate reloj ysl nolep,sta. t on una tarjtta postal de á centavo hará
euir ule.l rvte re'oj S mi i,lu-ni- a .le Kipie máe cana, pa.ra
.ii inspect , si le riisIh el reloj pairue al del eanre
nilestio precio r.aia Ititn.iltir.rlt. ,1. . u -- i . .,V.pre.í y el reloj e ii,p. ai no Ir .tare uo lo a.n.r .1. la oficina del Hi.re y el mluno noára devuelto á nuentia propia ni ti tener ustetl oue arrlesu. n.,i c... t..,..i,. ...i ....leada con todo y au dije e man latí fon cada un
.r.oje. .c veu.iet.u a ..i pr. cío 'riirir tie V yCO., OI
íCOORS LUMBER CO. i
AL MENUDEO Y
MAPUUP, HíEHlAS, ItASTtlK'Hitn, FKHRKTKRIA.
DK rr)lIÜAliRK3. PAPEL, PI&TUBA8, VIDfilOs!
Agecus rt la Mevadora Uhtvminou."
UNA (HEBRA SE INTRODUCE
EN LA BOCA DE UN HOMBRE.
En un periódico de Valparaíso, he-nto- s
encentrado la xiguiei'te ni da:
"Don D.ir.icl Sn.loal, untiuo
Vecino de Pnlcpal, ha sido vl.'t nia
de su desiuido, liáhihuei .te np"ove
iludo por urn nte. i;i m fi r
Sandoval se mis dulcí
Hiesta á i rülas dei lí . En to lo pe n-
só, ni.jnos en cerrar lt b iü : En esi s
momentos, quiso su mala sueit' que
se le ocurriera pasar & una culi lira.
Erti, despuó-- i de toiinrse 1 s retos
de leche que había dej tdo Smdoval
en una taza, introdujo con la
mayor tranquilidad en la tioca del z
Cuando la cult bra franq icaha
)a lioca del exóf .(;.', Sandoval dis-
pertó sin datS'f lUel.t i de lo que i
El repti1, hj.s de n troce.icr,
avan) más y más hacia el interior,
siendo iiiiponitile to ios los esfuerzos
para ixtraerle. Varias personas acu-
tí en auxilio del desgraciado, no
h fraudo sino sacar la cola de !a pe-q-
fit serpiente. El enf r.no fdleció
(l las pocas horas."
IIO.MIJUE DE NERVIO DE HIE-
RRO.
Voluntad indonjitahle y energía t--
nisuilu no podrAn ser LhIIbJos donde 1( 8
niñones, el Efctómi-g"- , el Hígado y loe
Ititibtiaos están fuera de órden. Si ua
tud quiere eeus cualidades y el éxito
que traen, us loe l'ildorfis de Nueva
Vida del Dr. KiDg, las rt guiadoras sin
igual, para una luenta uguüay un cuer-
po fuerte. 23 centavos en cuaíes juie-r- a
liotiua.
El dueño del aut móvil & tliau
ffeur:
Cu ínto lia pi did do tlafegy
perjuicios el sujeto á quien pjrain o
un pl ' ta ' i ra n iclie?
El chin rt
P.ies lt friolera de 5, 000 duro .
-- ;0.'ió atrocidadl Pero no le ;i
jist.' que yo no era uingú i u 11 on
rio yai.kee'.'
St, seii .r pero nií coate ló qu
sntia no Hcr ól un cbnpl spirt po-
der pedir una su na i l.'ntica pirca-
da una de-- sus extr mi uú-- .
Los Accidentes Tienen que Suceder
y cuando ocurren, lu'tOrnm. El
aceite de Helámpso de Hunt es
el remedio que di alivio inme-
diato y cura todas las heridas,
contusiones, llaa", corttdas,
y raspaduras del cu-
tis, excluye instantilee-inient- el
aire y pitra de una vez el dolor.
Hay mucho,, aceite-"- , ro t i'UTU-n- o
( tuno el de Hoi.t. 1.a acción
es dif.-reiite- , J el efei to de la mi
ma manca,
.. ACEITE HUNT.
DE RELAMPAGO DE
Tcng ilo siempre en la casa. Elé-
velo co-'Si- cuando viaje :iurn a
podrá salier el momento cuando
más lo neceóte, fl y f0 centavos
la botóla. DE VENTA POR
TODOS LO i UOTICA II IOS
A. B. RICHARDS MEDICINE CO.,
SHERMAN, TEXAS
A QÜIIIN CONCIERNA.
H tbiendo mi e-- p ,s,i María C. de
Iievbt abandonado lili Ci-- (lillPl y
iikm i. tmr .i t int i dov avs i one no
s té ii r iniiiruna cueitt
q'iü 1 a f.'oi.lr-- li cuino mi ci ti rte.
r oai
PARA QUE
NO LO
t
l OLVIDEN.
4 4 ) f n.s
4 Podemos lan. n.rn loi 1e olo
S, ss. fc. r . v, fc. a-- v as v a V C W
reloj DespueaUe veiidldoa loa diet mil ntvt
ami a cae precio eran muy baratoa. Ulrl.lraoUto, 1I1CAOO, 11.L... U. b. A.
AL POR MAYOR. í
i
Lo El mejor lu--
iHr h doiidp ir cuando nece- - 5
"iten ftialquiera cosa en la
línea de maderas ps pata.
el matertal qne osceilts para snpltrss.
. rU U SV V f
. 4 4ssvs4a.sa
que te.baóen por largo tiempo "SQ 1
s s s4svsssvsv4Vsv44
(HIMVA1. PtUDU 100,000,00
9 )KANT'Í $50,000,00
onciALsa.
!) i. M CtirsisHASi, rtASK Hriiiijaa,
Presidento, Vlcs-Pres- l iacti
D. 1. Hoeitin Cijero; F. B. January, UaJ ira AslstenU.
fJtyrte p ínter por los deposito,
srss) s 4sass t
i 5lemprc Pagamos el precio
nías alto del mercado por
LANA. CUEROS Y ZALEAS.
ZACATf, GRANO Y TODA CLASE I
DE PRODUCTOS DEL PAIS. !
Browne & Manzanares Co. 1
Abarroteros al por Mayor, y
R. R. Avenue. Ha.st Las Vegas, N. Al. I
I lUN'l HI' i S'fK
Cluo'n, N, M., Mmzj 'JI0 ia Coi ttipitilóii, - lit,
El Padre Ibltand, de Mora, ts'uvolo i.asüdo nos han KatríK-inad- y es- -sión de los republicanos de nuestra
en nuestra ciudad, tns olas iIh lu srando que en lo de adelante den suplaza & las órdenes de uno O dos nom
nmriH iiHSHdü. Vino má eon el tinsoporte al nuevo dueño, nos u rioi. fbres.
- lieVHTsH CI.II-'L'- I" U" I l''t 'HIOS: JXINAI I ANO I5A A,
Hasta oue se acabe la Cuaresma
Donjuán Vsrea, de U we, fu5
uno de los vecino- - (le fu ra de la pía
is que tr.'tis.-ro- nK'ciis en la . lu-
da I -- ' lUÍr.f e-- le esti. s- - in.íiiB
I)...i MI Cháviz y f m"i . '
1.1 Cu. t . n..t.fi o. de 1 fi.i
M,, ne' ta 1 ! ( báv y., to 'Ir d
Don Pablo d - Ihm C y t". lü
vieron en la ciudad esta atmui.a.
móvil q'ie se liiu vei.ir de D1 ' ver.M. E 1 HI JII.1.
1.S stfiores Melquíades Sena, y
Creseiicio Sena, de El Pueh'o, tran-
saron i.e.-ii-- particulares eo ls
V jí'i-- , el miércoles
Ei sfltixd n vi-d- n o- - t.
iimi lm D O J.li H U non .,
D o .Vobr. si,. l . i;..- - y s -- iñ"i
ts .iiVÍlrt'l Galleaos y Carlita
( l' l.i lid.
TlUNHMI) Tlil Jll lo.venderemos la harina "Swink's Best Pa El Psiire Don Frncts. i. (atinol.
El jueves tuvimos como visitas pn
nue-tr- a i fii ins á l"s s fiares J. Hfi T.
II'. un ro y Joé E. Síocle z.
Don Locisii. ( til p ', uno ile los
más Viil los y nit j .res ciudbdant K que
tiene el condado de Mora, nos visitó
en inietri. di spi ho e lunes .1" esta
sem-niH- . F.l sfior (íaib gos reside
en las inmediaciones de la plaza de
Mora y vive muy felizmente dedi-
cándose al honroso y provechoso
San Mdrci.il. N. M.. Marz . l(i, cura párroco de Ai tonciu.o voiviotent Flour," por $2.75 el cieu de libras; I'JIO. 3PJ. para el lugar de su re- -i lem i,j el lu-n- -s
rir la tarde, después de haberlas papas, por JU5, ei cien ce noras. MENCION PERSONAL. atendido á algunos negocios en 'ti.Romero Mercantile company.
1). fVi Ti fiita 1). lirado de Martínez,
LOCALES.
el twlsmo de liw Birricul-tores- ,
en la Rumia página. K
muy eortito, jto interrnr.U
Tome purgante tunve y fácil una o!a
donii de i oí Doan'e Ilegulpta nbasUnte
El tratamiento cura la conatipacifa ha-
bitual. 25c la caja. Tldaw a au boti-
cario. lm'
A aquellos á quienes les guste be-
ber una buena tda de rafe, in duda
alguna eoraprartn la marca "Victo
ria HletuJ" á 1'5 centavo 1h libra que
vende en la tienda de lk Davif.
rAm ! roraMi'in de un vez: cura lfts
altiiorrfiiiHi", (h.í'iiih, liorna kh'kiIh. ht
puiliJo, cottieawn, viruelus locaa, eiupui-r.e- e.
Barría Kl l'ngunto de lon
En todaa las Icticas. lm.
I,as señoritas Joseflta y 1 da Haca El miércoles itaado snludamos en
b- - El KavBilo. con lado de Colfax, seMu & l) n Demetrio (utiérrez. dehan abierto un establecimiento en la trubvijo del ranchero. 0la en la t in lud desde el lunes d'ti- -calle del Padlico, plaza vieja, en el Itow e,
lil'. visitan 'o á su iiUMierosa párete- -oueharán toda clase de tratmjo in r- - Ios sfli.res Fidel M irquez y Apo- - la en est ciudad. Lm M-r- tItalleciente á la conilsistura y limpi nli in lu MároutZ fueron vecinos Oel lia iif. IiiIh iIh Ili.ñ. l li iH L iple roliHS. También ti hirn v.-l- i- ladl que el miércoles iif esia sciiiaim D ltrsdo v de D n Feimóii ASBEÜTO.Siw iiri.í'ii, la r tidu clase de
estuvieron en la ciudad Msrtlnez. También s sobrina d
. .. . f -
Iruli.iiíi mitAii HOIV mó'Hi'i'S. El I Ú
Ellums (i timo partieron psra e
(V rrniopá, coii'lnln de l'nión, D
IV Iro Muntsfii y 11 Mpreei .ble fnni-lia- .
El ñor Montiiflo, su esposa y
sus hijas, oii personas que se han he-
cho merecedoras de mucho aprecio
en la comunidad de Las Veas, y ni
traslado á otro lucar, aunque no sea
sino temporario, es una jiérdida gran-
de para nue-tr- a mejor sociedad ve- -
(iiensH.
nuestro editor asociado y á éste hizoDon Antonio A. (allegos y el Jomero de su teléfono es: Purple, 5.V-- 1
E t' Gr b do $ h marr in
du trial dC "tüS CtLLBKfci
GUANTES Y MITENES DE ELU
ShNuRATH. LA CLASE QUE
DLRA. Hechos de Cordovan y
toda cLse de las mejores pieles.
Sf vnden p-- f tedo n mere ant
MOÜEkNO Y PROG SlVO
una "atrradab e visita el miércolesven Juan Lucero, i uesieiioe, tu
en la tarde, en su oficina, cuando viEn la plaza nueva tío Las Vcgai es vieron en ésta el Jueves.
miu aue uroltahie que naya oos no no á pagarle el impone le la susen
I inn Tomás Martille., de Wsironletos dn ciudad, en la próxima elec ción á La Voz ill Pi f.iii.o. ror un
EISENDHATH'S
CELEBRATED
HORSE HIDE
CuuanJo uted quiera comprar la
mi'liir harina uue hh iwtá vendiendo Mound, nos visitó el sábado y nos or( ión municipal. Si asi resultare, arto
denó el envío de LA w. a su ilir ten Veira. !or íl.tiOel naco, vaya dice oue uno de los bolclua será el ib
1 1
uciónusted á la tienda de lke Iavii y pida demócratas y republicanos aliarlos, CORRIENDO RIESGOS.la harina "The Telegram." como en la elección pasada, con una Don Juan Encimas, hern ro y buen
ilivisión de loa emnleos. V el otro ciudadano, de Jtowe. visito la cludail"V. Acuite Eléctrico dol Dr. Tliumaa A DPHar de la revalencia de roboa todavía hay algunos que continúanvendrá á ser Udeto de ciudadanos. el jueves, con negocios particulares.ea el remidió para aquella enfermedad, f.mrilunitn mi dínnrn ni ms CHHH8. Al hncerlo hh. do sólo iMineD en rii'Hiío la
AVISO: Nuestro buen amigo Don Serafín perdida de bu dinero iO también eua vidas. Cuánto más seguro serla par eutasmuy amenudo ratal el croup, io ríe
moa usado con buen éxito on nuostra fu . ..... ,i.. ......i.. ,wiu I A reliüieoTie. d K Hallullo, se na lo I nunuinm ul nn (lnnnMitRran su dinero en el bunco, i Lblft ueted corriendo este
milin. din-unt- ocho años." Mrs. L. Mimpru fui'iun up. v.'ji'K 3 , , .,,..., r .
dase de pieles, por los que pagaré los en la ciudad el miércoles le esta riesgo!
.... i i.. ....n.,.u,i i j.a I iimn v nos hizo iilacentera visita. I Canital 8100,000"Whiteacre, Buffalo, N. Y. lm
F.l día 12 de inte, illa una déla que tengan pieles que vender que los ,,,, An,M.4 Alazar, honrado y Sobrante y Ganancias no divididas .... So.OUO
mañana, en La Junta. Colo., dio fl traigan tan pronto como puedan á la Lnrgi,. nurlcultor, do Wutrous, I IeitfekSon RAYNOLDS,ii...,. iu du .1 A. Ta ten RUT. I. t. ... .i., i..,...., .... ... I . . E. D. Raynolds, Cajero.IIallet üaynolds, Aste. Cajeroluz, un varón, con toda felicidad, laseñora l'etra U. Moritoya, emwwa del
DESTRIBUIDORES.
Las Vegas, Nuevo Mexico
im m.iu u i iraii-i- i negocio ur- - iiiinn muí ia ru in Presidente.615, Lincoln Ave. junio ai enincio cU(iH,) fc( mjrcoles de esta hematía.
Br. litas Montoya. Mama y bebe o- - Wells fargo. o i n A Don Munue! Madrid, de Mora, aciotialtan de buena naluu. Primer Banco 11i., a f lnm.rsiil M di. A miAn. e VllilOH en liBs eifas, el lunes (It
esoosa de Don Modesto Aratíón. del est i semana. 5 -5 -a -a!s --5
.
-
. . . 1,1 . . , . . wKiodeMora, en compañía oh su ni- - jj.m Lspirnnon Jterrera, iei itio Las Vegas, Nuevo México. 1 i TI TT-1- Alo. Alfonso Araron, imrtió de esta á I Colorado, vino á ésta el lunes y re Al público en general quehe comprado la Popular
Tienda del finado
principrioa de la semana para el tu- - gre-- V) para el luar de hu residencia, (ój M (ó) 'WWWré é(far le hu residencia después ue na-- i ci martes, acompañado ue fu hijo,. .. . . .... i... i.. t muer VIKliaoo aquí por un mea. j'u- - Merman uerrera. HENRY LEVY,í!..ol,. I.I..I.....J .11 ei,.. 1,1rante su estancia ella y su hijo . iiini.i mil i .ni .l 'il li'H ti
Se dará una rmnipenaa do t .00 á
quien haya bailado y tralca a cuta
oficina una caj de teleneoplo, que
contenía varios artículo, lu cual fui
perdida el martes iKr la tarde entre
Las Vegas y Uomeroville. tf.
El I I del mea en curso fue. llevada
a la rila del bautismo la nifiita n
nacida de Don Santimp Padilla
y eoa, Kofla Nellie N. de Tadilla,
aieniJOsus pailrinoa de pila Don l'ablo
l'adllia y HalU'Ro y mu t'HpOHii, Pufla
Quiterla A. de Padilla.
AVISO.
(Joiiza Si lo molesta á V1. la vista vengaá la Casa de Joyería y Optica deapadrinaron
en ei oaunzo ue. un muu ulll.. pasado ft l'ou l( tilcno
de Ples. de El Puerteeito del Itío(te lon nauuKU rigni y
al que hicieron poner el nombre de
cuyo surtido, y especialmente el de Telas, Paños y atavíos
tiara Señoras. Ofreseo vender A precios moderados. Mi
norma es LOS MEJORES EFECTOS A LOS PRECIOS MAS BARATOS.
eos. -- t- A T- - T 1 "1 V "I MA
tufrancisco riKIU. l.'.M(.vcs se balli.bu en la eindad 1 A u rilly l iK.n Sheridan. íiwiuefia is.blación I'n Albino Halazar, de Cliapelle, ha
'0cerca do Las Vetas, el 1 1 del corrien- - ciendo compras, de efectos para su JAKlí GRAAF,
Sucesor de HENRY LEVY
to- . . i -- ..i..
'0
i i i
(i()(if Douglas Are.
FABRICANTE DE TODA CLASE DE ANTEOJOS.
lu fu u.e A ii Hii-ie- l nirar el henor l comercio Calle Sexta.Al enéririco coinereiant' v Util ciu(arela, esjjoso de D .fla Juanita Mar
fiL C tLHL ftfnez. dejando en este valle de IiikH. dadano Don Román Ortiz, de Ribe
ra, tuvimos el irusto de verle en lamas para llorarle, a su ya reicmia
ciudad el sábado pasado.esposa y & sus hijos é hias, que Hon, Se Habla Español.
David, rauclaco, Antonio, Juan de El lunes en la mañana se hallaba
Dios. Beatriz. Emeteria y muchos en la ciudad D m Manuel Naranjo, C. de BACA.N.de El Encierro.otros parientes y amigos. Les envia-mos á todos ellos el tásame. El lina- - Don Cu vet a no Cháviz. comercial Z,. de China,
nado tenia 70 aflo de edad. TfoemiiM in. c. tup" tu ii di Al rri ti-- -, Ft inU riu, L
Trt.nt.iw 'le O- - il'H, IV pel le Par (I.te de La Cuesta, estuvo en la ciudad THE CCMFOKXS UFEel miércoles de esta senium., El seHasta que se acabo la Cuaresma
venderemos la harina "Swink's Best Pa
ñor Cid vez nos informa que pura ei AREcENJOYED BYlía primero ile Abril habrá cumbia- -di i NU comercio V residencia de l.utent Flour." oor S2.75 el cien de libras;
Avlau & mis parroquiano que lie
cambiado mi cana de huéspedes con
cuartos amueblados y agencia do me
dietnas al So. 613J, CbiIü Sexta.
Ska. Doloues Aiuas.
Do laa "0 cajas do naranjas que se
han estado vendiendo á lüc la docena
en la tienda de Ike Dnvis, ya uo que-(lii- n
enta mañana mas que cinco ca-
jas y lo que quieran hacerse de enta
fruta tan barata lm run bien i ocu-rr- ir
de uim vez.
La tngre Impura y pwada hace qu
la complrxiúu ua oecura y üHpiuiliüu
cauta dolor de cabeza, nauaoa é indigna-
tion. La aangre ligera le Lace á uated
parecer débil, pálido y enfermizo. Loa
amargo de Hurdotk baiieo aangre rica
colorada y pura TKalHuran la aaiud. luí.
El a flor Modesto Aragón de
Mountain, Nuevo México, nos su-
plica anunciemos al publico que hu
esposa, Petra Hernandez, lo ha aban-
donado la cuusa 6 motivo, y que
por tal razón no aerá renjxiiisable él
" al pairo d ninguna cuenta que ella
Cuesta á El Potrillo, en este conda WXCjS: WHO BEGAN
CAJONES PARA DIFUNTOS.
Nue-t- ni HU.ti.ln dnlVp ! de P. reil etá bhnra c tnpiet.. 'IVhmim-hermnS- íiN
((iiiiliiniiiii.nm Oe pared, eieio y nui efd. Precio
de 15et & 75cts por rollo. Las nuiiela al mi-m- o precio.
Compramos Cueros, Zaleas y Toda Clase de Productos del Pais.
Las Vegus. N. M. P. O. Bo.c 732, Calle del Puente.
las papas, por 1.25, el cien de libras. do, donde girará de comerciante
Romero Mercantile lompany. agricultor y ganadero.
myrX'K puttimjíEl Padre l'ablo (liberten ha esta
do ile Plácemes esta hematía. El telo
nio de Nuestra Heflora de los Dolores
JamAs se hnbia Visto tsn atestado del iVHeles como se ha visto todas las no
bus de laa siete y inedia A las nueve ti Hezcli A. D. S. Para Purifiur la Sangre.
Se Recomienda Fuertemente como tóni?0 vm la irimavefa
para oír las sabias y coiisoludorus pa-
labras del inlwlonero que está dando
predicaciones desde el domingo últi-
mo. Esto habla con mucha elocuen
cia en favor del amor religioso de los
católicos de las Vegas. Billetes de Secunda Clase para
En estos días de avance en todos Colonizadores jiara
tmmmmmmmmmmiimmmm. t x j
sangre la cual es escogida y garantizada por una asociación
de 5,000 droguistas calificados.
Botica de la Cruz Roja.
Se da atención especial á los pedidos que se nos hacen
los uredos de los necesarios de la vi
da interesará á los lectores de LA Voz CALIFORNIA, ARIZONA Y EL
salicr que debido á una equivocación
de la trati casa de abarn tes de Clii- - NOROESTE.
cairo. Held. Murooik A .Co., han sidi por el correo. Las r:uetas se despacnan con pronuiuu y
De Venta Diariamente desde el Primeropuestas en manos de la tienda de lke
DiVis mil capias de sardinas amen de Marzo hasta el 15 de Abril, 1910.
cunas para que sean vendidas á un THE BANK safr(&ax!!- -precio jamas vendidas, de 8 cajitus MIíos AiikOc!', Crtllf f'J5 (Mi
San KrauelHCo. Culif W.dtipor dos reales, & cuyo precio no es
probable que duren mucho tiempo. Wun lili.tfii. Crtlif '25 (1(1 IIHNKY F. UOC.KIIS (ra un imiehaelio pobre Traba.r, , - .
Pumulena, Calif (Ml1is que quieran hacerse de esta ba jaba en una especiería. Alionó su dinero y lo deposito en TenemosAHORAratura harán bien eu ocurrir de uns ,i.dlundi,.('Hiif ü.r (HiSiiiTtuni'iitii. Calif 2?) (Ml un baueo. Cuando murió dejó un estado avaluado en 1"0vez.
San Jenr, C'm li f IT) (Ml Inillones de pesos.
En el distrito de El Sapelló tam Suida lUrlmra, Crtlif l!ñ (Ml
hién ha resultado escasez de fondo .'remio. Cñ f L'O.Uii
M.aitm v. Clif 25 (IIIpara hacer todos los pagos de la ma
llaga suyo nuestro 1 lauco.
Pairamos un Uno muy liberal de interés, 4.Ontario,
Calif iifi.tm
estra que fué empleada sir los dlrec si se con si- -Ph.iiMii i. Ar z LT).(li)
Toda clase de semillas,igual que la H. O. Brown
Trading Company. .
JOHN A. PAPEN.
Carnicería y Abarrotes.
tores de allf para (pie se encurgara ICiiiirmiiii. Ariz 115.00 dora la seguridad con que so guarda el dinero.- -
... i
de la conducción de ta escuda. Cuan (JnldtU'ld, Nev ilfi.OO
iilliumll. N'l'V ,'15.00do fué empleada la maestra an le In PLAZA TRUST & SAVINGS BANKLaS Vegas, N. M.fliiliualiuii, Mf..., 25.00formó oue habla, según los libros IduayinuM, Me. . ,, 25.00
Meiico.Cily 25.00 iSxiSií8iiíf 8) -
tn iu uoiuure baga.
Hasta que ss acabe la Cuaresma
venderemos la harina "Swmk's Best Pa-
tent Flour," por $2.75 el cien de libras;
las papas, por $1.25, el cien de libras.
Romero Mercantile Company.
Cuando se lo dan odio eajitus de
aanlinus americanas por í centavos
tío ijcccnlta 'd. ir mtis tt.lelitutc en
busca de un baratillo en ea linea, y
ese ea justamente el precio A que se
está vendiendo un buen surtido de
esa clase de surdlnas en la Tienda de
Ike Davis.
El lUmediode Eoley pura loa Hiño-ne- a
curara cualeaquíor chho de enferme-
dad de loa ldAonna ó du la Vegiga que
no esté fü'ra del alivio que pueda dur
la medicina. Ninguna otra medicina
podrA hacer tufa Eu las Itoticaa O. C.
bebaeter Cruz lUja. lm.
Par preti lm do lillgrana rubrica-
das arUsticumettu y le trabujo soli-d- o
y honesto, tanto hechas para el
trato, como para edidoa etqiecialcs;
para trabajo do reparación de relejen
garantizado, vayan a la relojería de
Sabino Lujfln, Calle del Puente, tf.
Don NIchhIo C de Haca, el comer
fiante de la Calle del Puente, pone
en conocimiento del publico, jair con-
ducto nuestro, que acaba de recibir
un graude surtido de.cajones de di
funto, que venderá muy baratos, y
también mucho pajul de empaliar.
Hace semanas estaba muy raücnte
la política en la pía .a vieja. Ahora
todo ft& frío. fcra (jue entonce
Do se sabia ft quien iban & favorecer
los caciquea en la pelea or el maris,
calato, entre D"ii Esteban (ulli rrcE
y Amador L'íibrrrl. Ahora ya se
aalie. lios amos huu hablado y di-
cho qua l'libarrl aerft el próximo ma-risc-
y itta voz pareee haber produ-
cido en los de la eMN-ició- ll el efinlo
que produce una ola de frio en los po.
Hitos de la primavera: los ha entu-
mido de tal suelte que lia-t- a Ins qui-
jadas se les limi hecho turas. Pera
DiMitroa es igual, tluien sea el maris
cal, pero nos da pena de ver la sumí
del distrito, suficiente, dinero en la
iismrerta del condado al crédit i del San KuIh pi.Umi, Mei 25.00
distrito para sufragar los gastos de la I'or rc(itH para olnw puntim, 0 in
fnriiiHclAn refinado A iiarar.H en nun- -escuela, r cinco meses, y asi se ni
ni l coni ruto con ella, ltevult alio Ijh intermedloH. etc.. vemnitl A la ell
ra que no hay dinero pura el tiempo dim dn boletos, en dolido m'dará gu- -
tUMiiiiit'iim tona un. inunción.estipulado. La escuela or esta cau-
sa duró cuatro meses y medio y & la
R. W. HOYT, Agente.maestra se le quedo uenienuo Hir un
me V medio, por no haber fon Vf
dos, llueno serla que se Investigara vi EóTADLMHED wvf
..i iiiiin triir auuelloR á quienes co- - Reloj y Cadena GRATIS.
rruuiiiiiilo imra ver si no ha habldi SiKcluj nii'ciMauo tou (.aia ilr nt
iiHiros de ese fondo que se hayan he ctr o muniiitiia rti uionudu,
dio á personas no conocidas á los di
r....ti.ri.a. Mll tl HUClIC S(T (Ule SI' IIH
ti ti tu l ti ñipo, ni t ii Ir
K'.Ui" A un - ti no vniila ti
iHf,i lc mu ii a lit il lovrilflya reja-tld- lo de KoWe. á Ii. ihi H.U lrrt. ir no
kit di t n M'M le in it mi üi ruioAVISO DE DlSOLCCION
Vestidos de Confirmación y de Comunión
PARA NIÑOS
lu jovriM. v iiiitiMU Iiuva vni' vf
vfiinl.1 !h4 mviHA tn Ati ii'iuif til'ur esto damns aviso al ptlblici iv V it tilHU'lit run rrloj cudcua
ILTti.X 1LW YA U il. - Pinf. V)qtn la compañía comercial, conocida vf
ni. M La Salle Mini, UK". IHcon el nombre de iw. v.. írujioo.v vf
Co.. ha sido disuelta por mutuo con iMlillUdO á.1 L'Mt'f lili-- mas
smitliiiieiito. hiendo en lo une alvo de(Ij) gramltí y mfis baratortnliM dueño el Sr. Dotiaclotio He Ete es el tiembo en oue todos están internados espe- -'. . "Hn .ij.. ji . mm u uní., -
..,,1.
.ii se li.inl ciirL'o de paitar las i .v'.tVV.""''.!. HtV "KA.-- , i... 4 .. .... 1 . ' . '. ! ...... . 1 . . . V AMAenHonuireros ue ninas
eiietitutf delildas oor la CotlIpuñU V Kius ai i nía nieiieioiuiiios. i anina (jucle vamos 1 economizar dinero establela ciudad. ; : x fXYJ?m VfcXY Vd. los necesita niñscolectara las que se le deban á la mis Mrs. frank Strass en estos efectos durante una semana.ma. Dundo las gradas á los que u
.
- 'f il. iíd' w UA U h !reci 'S especialestf.No. Gil Avenida Douglas. , ' ut r-- ' . Urii'UttWJE! ÍJXitf . I
ÜS HLANCOS do toda descripción, calidad y anclio h
-
"íl$s"3 ' ,; ,;' :J(ViVlif; ttiÍJty W&ñX 1 - -PARA CALIFORNIA TRAJE5 BLANCOS.
Acabamos de recibir mi hermoso surtido de trojes blancos
-- y el- -
' I V Ubv íS riTiO NOROESTE I'liru nmas ou'11 nclios y bonitamente compuestos con encajes,1mí Vi' i i 11 tí' orlas t'1110111'1110 K, fuera, de toda dura, el surtido más bo- -l V;I,A HSI i'l úto de vestidos quo jamás se ha exibido en Las Vegas Tama- -V 'ff, 'vj'J de 2 hasta H años. Precios, do $1.00 a $12.50- i
VESTIDOS PARA MUCHACHOS.$37-9- 5
pasa!)i;na
LOS A NO HIJOS, l'asiijo doidii y vuelta
SAN DIEtiO . iilms nunti.s
S l 'U ANClst 'O. reericsanil.) i'
Opilen Denver d C'dlorodti Sprint: 4 J.l
' " l'ortlaiut ó Seattle 6 vice- -
versa
Vestidos de pantalón á la rodilla, knickorbucker, en nepro y
azul oscuro. Tainutlo, de 7 a 15 uTlos. Valor 50: especial $2
Vestidos de pantalón ú la rodilla, para muchachos. Tama-Ro- s
de 7 & 15 ufios, pantalón knickerbucKer. Valor If5.5ü, negros
y azul oscuros. Especial.' $ OQ
Vertidos de pantalón a la rodilla, para muí hachos. Valor
$11.50 á 7.CK), iiegi'os ó i.zul oscuros, dos paren do pantalones con
cada vestido. Especial, $3.75
VELAS DE CEKA. Ün gran surtido, tanto de llanas como
Vf
vf
v!
vi
vf
vf
vi
Vf
Vf
v, :Kim mm?
M 'l;':.
vf ;yci
Vf
vf
C!oiiiprnrá uu boguecito
doblable do la fábricalm boletos (le primera el a se. Imoiins para parar en puntosintermedios. tea de ida J venida, también para viajes en rama- -
'Steintii'ld," del valor delei forren 1 lirerios liMiecidnS.
En cuanto & s do venta limitación, etc., sírvanse ve $10.02
compuestas, tu acauu ue reciuir.nir ul denpaeliu de boletus o ea111ne
per.suiialmi-iiU'- .
R.W. 1IOYT, be vende bolauipnte tn
LA MUEBLRIA DE ROSENTHAL1Alíente.
'k Lie i li urit( ta U l'ltii Kuin.lflSm:(3aimjM"" "i ttmtém iff !iitirti iim ii immmV
